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Kxcmo, Sr.: 
El que suscribe, indigno Prelado, á 
quien se ha encomendado el gobierno de 
ia diócesis de San Rosendo, cumpliendo 
un deber de su pastoral ministerio, en 
nombre propio y en el de sus amadísimos 
tlero y fieles, que en todo tiempo se han 
ilistinguido por su entniíiablc amor á la 
J-iclÍKión y á la Patria, acude á V . E. con 
lodos los respetos debidos á su alta jerar-
quía y eminentes dotes personales en de-
manda de que sean favorablemente aten-
didas las réplicas del eminentísimo señor 
Cardenal Primado y demás Prelados de la 
Iglesia 'de España, á fin de que se sirva 
retirar de los debates parlamentarios el 
dictamen de la Comisión sobre el proyec-
to de ley de Asociaciones en lo que ata-
ñe á las religiosas, a menos que preceda 
común acuerdo entre V . E. y la vSanta 
v^ede. 
No puede ocultarse á la clara inteli-
geócia de V. E. que el proyecto, por el 
intento de legislar sobre Asociaciones de 
carácter religioso sin. contar con la po-
testad eclesiástica, es un extralimitación 
de la potestad c iv i l , que, conculcando los 
:li l echos de la potestad espiritual, se arro-
ga facultades y poderes que sólo á ésta 
competen; rompe además y viola pactos 
de modo solemne hechos entre nuestra 
católica nación y la Santa Sede; coarta 
y niega la libertad individual para aso-
ciarse y desenvolver colectivamente las 
energías individuales en provecho del 
mismo individuo y de la sociedad por la 
práctica de las virtudes más altas y no-
bles del orden moral; hiere vivamente los 
sentimientos de la casi totalidad de los 
ciudadanos españoles, que son católicos, 
y por ende, amantes de los institutos re-
ligiosos, nacidos del seno mismo de la 
Iglesia y por ella amados como las niñas 
de sus ojos, y por último, ha de dar ori-
gen á hondas perturbaciones en el seno 
de la nación, las cuales agravarán la ya 
poco halagüeña situación de nuestra ama-
da Patria, tan necesitada de la unión de 
sus hijos para conjurar los males que la 
afligen, prevenir los que la amenazan y 
ubrirle caminos de verdadera prosperidad 
y legítimo progreso, por donde llegue á 
cumplir su misión providencial en la His-
toria. 
Por estas razones y otras qué no pue-
"ilen ocultarse á la clara perspicacia de 
y . E. ruégole, como á presidente del Go-
bierno de la católica España^ atienda la 
súplica de la conciencia nacional, que lie-
ira á V . E. por medio de los Prelados y 
véanse así cumplidos loS anhelos de la 
casi totalidad de los españoles. 
Confío, excelentísimo señor, que serán 
atendidas las justas peticiones de los Pue-
iados de la Iglesia española, y fúndase 
DSta mi confianza en el tino y en la suma 
prudencia con que se llevan á cabo las 
negociaciones diplomáticas con una na-
ción vecina, pues es de creer que tratán-
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dose de materia concordada no quiera 
V . E. faltar á los respetos y consideracio-
nes debidas á la Iglesia y á su jefe y v i -
sible cabeza el Komano Pontífice, el cual, 
aunque desprovisto de la fuerza material, 
ejerce, no obstante, una autoridad superior 
á cualquiera otra por razón de stí origen 
divino, por los altísimos fines que persi-
gue, por la extensión de la misma, ya 
atendamos al número de sus subdito^, ya 
al territorio que ocupan, y por su finne 
za y estabilidad, pues mientras en los 
veinte siglos que lleva de existencia ha 
visto desaparecer reinos y hundirse para 
no levantarse jamás poderosas dinastías, 
ella ostenta una vida llena de pujanza y 
lozanía, de la que son gallarda prueba 
las muchas é imponentes manifestaciones 
católicas que á cada instante se realizan, 
como la que en estos mismos momentos 
tiene lugar en la capital de Austria con 
motivo del X X I I I Congreso Eucarístico 
internacional. 
Reciente también.está la verificada en 
nuestra Patria con análogo motivo, la cual 
V . E. presenció y aplaudió reconociendo 
su importancia y trascendencia. 
No importa que no disponga la Iglesia 
del derecho ^de la fuerza material y bru-
ta para hacerse respetar y exigir el cum-
plimiento de lo con ella convenido y pac-
tado; á los hombres de corazón recto/ no-
ble y generoso bástales saber que la asiste 
la fuerza del derecho; ¿y quién ignora 
que. según los principios generales del 
Derecho, todo contrato, pacto ó conve-
nio legítimamente celebrado obliga á las 
partes contratantes mientras no se discu-
ta por los medios jurídicos y legales? 
Si, lo que no es -de esperar, á pesar 
de las justísimas reclamaciones de la San-
ta Sede, unánimes protestas de los ca-
tólicos y reiterados ruegos de los Prela-
dos el malhadado y funesto proyecto que 
nos ocupa, lejos de ser retirado prospe-
rase y fuese ley y acaecieran las compli-
caciones previstas por los hombres pen-
sadores, los Obispos españoles sabremos 
cumplir los deberes que nos impongan las 
circunstancias, sin que nos arredren las 
amenazas,.' persecuciones ni la misma 
muerte, porque dulce y glorioso es mo-
rir por la Religión y la Patria. 
Termino, excelentísimo señor, rogándo-
le que medite atentamente sobre la tras-
ceivlenciá de la actitud que sobre este 
punto adopte V . E, , pues ha de influir 
en el bienestar, pa/- Y tranquilidad del 
católico pueblo español, y de ella ha de 
ser responsable ante la Historia y ante 
Dios, en cuyo Tribunal todos muy pres-
to hemos de comparecer. 
Dios guarde á V . E. muchos años. 
Mondbñcdo , día 14 de Sepiiembre 'de 
largj— _ ¿g. M _ .«up .jgni 
t JUAN JOSÉ, Obispo de Mondoñedo. 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
ministros. 
Universidad Central, el tír. Coefo lo explica en el 
MUEOO, como podía cxpliciurla en el tCine X». 
¿Razón? UaBta ahora, la desoonozco. Eeaumion-
do, Beüorcs: quo al Museo pedagógico le faJta ca«i 
tolo para ser Museo, y resulta lo menoe i s a g ó -
gico que dareo puede. Suciedad, pobreza, oecuridad, 
estrechez, y, lio lógico!, quo ahí no va nadie, saJvo 
una docena do heroicos ceoolares, acroedoros & una 
recompensa. Ahora veamos lo que paga «Juan Es-
pañol» por eso Musco. 
A un director (quo coiira también BU cAtodra), 
«cuatro mil pmitas». 
A un subdirector, «tres mil quinientas». 
A un eoefletario, «trtü mil». 
A otro secretario, «dos mil quinioutaH». 
A un profesor afrregodo, «mil iKaeta». 
A un auxiliar tóenico, «dos mil», 
A Otro ídom, «dos mil». 
A otro auxiliar do Ciencias, «mil». 
A un oscribientc, «mil quinicnUu». 
Al oousorje, «ni l» , y á un mozo, «Bcteciontas cin-
cuenta». 
Total: «veintidós mil doscicntae cincuenta pese-
tas», tiradas á la calle, como quien dico. 
1 Y las gejüee omigrando ó pereciendo do hambre, 
para mantener estos Asilos burocrAticoe, perfecta-
mente inútiles para la nación I 
Sr. CanalojaB..., lasí m gobierno I 
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*Vcro la Europa, ¿dónde está?», pregun 
\aha ayer L e T e m p s para terminar su *Bii-
yetín de Vétrangcrv. . .. 
L a Europa está jugando al tresillo. 
Hay dos partidas: la de la T r i p l e A l l i a u c e 
y la de la T r i p l e Entente . 
Y la divisa de estos seis jugadores es la 
jle aquel tresillista que decía al mirón im-
portuno y locuaz: t í o s mirones, á callar y 
i dar cigarro^)) 
Eso que llaman concierto europeo 110 es 
fnás que las dos partidas de tresillo. 
Los jugadores, acostumbrados al sileincio 
solemne d? la sala, no salen de su asombro 
al oir el tumulto tivrco-biilgaro-servio-g\rie-
fyo-montenegrino. iQuién chilla aquí miew 
tras nosotros jugamos? ¿Quién revuelve las 
tartas? 
¡Bah! No hay motivo para alarmarse ex-
cesivamente. Segui^, seguid la partida,, que 
todo no es más que mido. 
uSiendo el Ejército bitlgaro más niin^roso 
'aue la fracQión del Ejército turco (¡tw lo se-
cara de Constantinopla—4ice un peHóaico; 
¡tiendo méjof artillería y una insirücción 
'inililar incomparablemente superior, el re 
¿ultado de una marcha rapidísima de los 
púlgaros sobre la capital otomana no podría 
'Ser dudosa. E l Zar Fernando lo sabe mejor 
W c nosotros y ¡ipcc veinticuatro horas que 
Vebiera Jiaber franqueado la frontera. ¿Por 
qué no lo ha hecho?» 
| Ese Zar de baratillo, ese Fernandito de 
pr leáns , hará lo qiie le digan y lo que le de-
jen hacer sus amigos judíos, coino Reinach, 
en cuya casa se hospedó en París. L a famo-
sa espada búlgara que decían estaba forjando 
^ templando para cortar el nudo balkánico, 
(¡orno Alejandro cortó el de Gordio, será la 
'¡espada de. Bcfnardo. 
E s verdad que el Soberano búlgaro es ima 
'cosa y el pueblo búlgaro es otra. Este es sen-
sillo y iuette y animoso, contra el twco) 
kquél es ttñ Guillermo barbado, todo gesticu-
iaciones y voz, como el Guillermo de los bi-
gotes. 
Serta muy de extrañar que ningiáto de los 
tos hiciera cosa de provecho en s& vida. 
, . ECHAÜRI 
3 de Octubre. 
l í l C U A R T A P L A N A : 
NICOLÁS 
NICKLEBY 
Doy gracias al amigo bondadoso que 
me lia remitido para mi solaz la crítica, 
llamémosla así, de una de mis últ imas cró-
nicas, publicada (la crítica, no la cróni-
ca) en un diario lerrouxista de esa corte. 
Por más que se habla tanto del magis-
terio y hasta del sacerdocio de la Prensa, 
la verdad es que los periodistas tenemos, 
por regla general, una misión harto más 
modesta y debemos limitarnos á tratar 
de entretener á nuestros lectores con los 
chismes del día, sin meternos en hondu-
ras ni echárnosla" de dómines. ; 
Karas son las ocasiones que se nos 
presentan de enseñar al que no sabe, y 
hoy que me sale al paso una de ellas no 
he de rehusanne á ejercer esa obra de 
misericordia. 
Obra no tan baladí, pues mi Aristarco 
de guardarropía manifiesta tan crasa igno-
rancia de todo aquello do que habla, que 
se necesitaría, no un artículo de periódi-' 
co, sino sendos volúmenes para desas-
narle. 
L o primero de todo, cambia los me-
moriales y me acusa del pecado en que 
incurren las gentes de su banda. 
La teoría de la ciencia ó de la virtud 
infusas, del crimen ó de la maldad here-
ditarios, no es la mía, pues no soy mate-
rialista, sino la de sus maestros infalibles 
Lombroéo y Zola, en cuyos sistemas atá-
vicos se llega á la conclusión lógica, in -
eludible, de suprimir el libre al lxdrío. 
E l hombre, según ellos, no es hijo de 
sus obras, sino de la sangre de sus pa-
dres. Esclavo de la ley hereditaria, sus 
actos están determinados por el fatalis-
mo, n i m á s ni menos qnc en plena so-
ciedad pagana, y basta es dudosa la l i -
citud de castigarle, dada su irresponsa-
bilidad nativa. 
Nunca hemos llegado á atrocidad se-
meiante los qtte defendemos la Monar-
quía. 
Eu segundo lugar, nadie está más 
apartado que un católico de incurrir en 
la sandez que se me atribuye de consi-
derar inseparables la autoridad y lo ele-
vado de, la alcurnia. 
No era de estirpe más linajuda el pa-
dre del Cardenal Sarto que el de Arman-
do Fallieres, n i se crió en mejores pa-
ñales el primero que el segundo. Lo cual 
no es obstáculo para reverenciar, amar 
y obedecer por encima de todos los Re-
yes y Emperadores del orbe al augusto 
Pío X . 
Sin que este amor, veneración y res-
peto impidan'reconocer que sería incom-
petente él, la más sublime autoridad del 
mundo, para juzgar técnicamente las 
maniobras de cien mil hombres de ejér-
cito. Que es el caso de Fallieres. 
Y porque es incompetente, no lo hace. 
En tercer lugar, también ha equivocado 
las señas mi censor al acusarme de que 
quiero tener un Rey para «darme el 
gusto de verlo guiar un balandro, mon-
tar un automóvil y jugar á los soldados». 
Distingamos. Los Reyes que yo he ser-
1 vido no han jugado nunca á los soldados. 
! Se han batido heroicamente, como tales^ 
1 al frente de los suyos y en los campos de 
batalla donde más sangre ha corrido des-
de que hay guerras en el mundo, y se 
han cubierto de honor y de gloria, ha-
ciéndose citar en repetidas órdenes del 
• día. 
Y hecha la distinción, añado, que tam-
poco veo la punta á la insinuación de que 
j á un Rey á quien están permitidas to-
Ferry, ni Waldeck Rousseau, ni ninguno 
de los personajes que, aparte de sus ideas, 
podían clasificarse de primera fila, hu-
bieron sido jamás promovidos á la pre-
sidencia. 
El lema de ésta no es: «Al más digno», 
sino: ((Al más nulo», que es sinónimo 
del más dócil y del menos peligroso. 
En quinto lugar, escribe mi dómine Ci-
ruela: lUÜlbjJI—l »• Íttl—"H m • 
«Falliéres no podrá saber tanto de mi-
licia cuartelera como el Kaiser; pero es 
responsable de sus actos, y sus mandatos 
tienen fin, para corregirlo, si hubo yerros 
ó ineptitudes.» 
No, compadre, no hay tales carneros. 
Procúrese usted un ejemplar de la Cons-
titución francesa actualmente en vigor, y 
verá que allí dice todo lo contrario: «El 
presidente de la República es irrespon-
sable; responden por él Ips ministros.» 
Exactamente como en las Monarquías 
constitucionales. 
Con la ventajaren favor de estos últi-
mos, de que el que nace en las gradas de 
un Trono, siquiera sea constitucional, re-
cibe, desde su primer vagido en la vida, 
la preparación necesaria para los altos 
destinos que está llamado á asumir. 
Esa es, en la práctica, y dejando apar-
te la absírusa cuestión de principios, que 
mi contrincante es, seguramente, incapaz 
de comprender, la inmensa diferencia en-
tre ser hijo de un tabernero ó de un Rey, 
la de la preparación. No se trata de ser 
bien nacido, si vale el galicismo; se trata 
de ser bien educado, educado ad hoc. 
Un Príncipe heredero que tenga un pa-
T i a c c i ó n . — A l u m n o s de fogoneros, fogo-
neros, fogoneros autorizados, maquinis tas , 
subjefe de d e p ó s i t o . 
Movimiento.—Mo/os de tren, guar. laagu-
jas y Guardafrenos, conductores, jefes de 
tren. 
As iento de v í a . — O b r e r o s de v í a (prime-
ros y segundos) , capataces, asentadores,. 
T e l e g r a f í a . - Alnmno.s obreros, capatacevS, 
(elegrafistaSi jefes telegrafistas (factores), 
jefes de e s t a c i ó n . 
L a plantilla t é c n i c a de una compañía ac-
t iva será la sífimieute» 
U n c a p i t á n ; jefe de l í n e a ; dos primero? 
tenientes, jefes de v í a s y obras y de explo-
t a c i ó n ; otro teniente, primero ó segundo, 
jefe de e s t a c i ó n de cabeza ó enlace. 
Tropa.—Tracc ión .—Dos obreros aventaja-
dos, un subjefe de d e p ó s i t o , seis m a a ü i ñ l f r 
Publicamos á c o n t i n u a c i ó n las dos cartas 
de las que s a l i ó l a s o l u c i ó n del conflicto 
ferroviario, y que ayer no pudimos inclni i 
en la i n f o r m a c i ó n por exceso de orig inal . 
L a d e A m a d o . 
«vSeñores miembros de] Cutnitó U n i ó n F e -
rrov iar ia . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : l i e terminado la m i s i ó n 
qiK- voluntariamente me impuse en la ma-
ñana del 3 del actual , al recabar del ( í o b i e r -
no y del C o m i t é de la F e d e r a c i ó n de F e n o -
viarios que, en a t e n c i ó n á m i patriotismo, 
y como representante que soy del p a í s , fíin 
filiación p o l í t i c a , me permit ieran interve-
nir, á manera de modesto mediador, para 
l legar á una s o l u c i ó n honrosa en el con-
flicto que tan justamente preoeupa estos! tas ó fogoneros autorizados, seis fogoneros", 
d í a s á la o p i n i ó n . [cuatro encendedores y l impiadores, tres 
E n m i segunda entrevista con el s e ñ o r 1 ajustadores y dos carpinteros para el de-
presidente del Consejo, d e s p u é s de ratificar p ó s i t o . 
m i decidido p r o p ó s i t o de no dar paso n i ; A d m i n i s t r a c i ó n , movimiento y estaciones, 
ejecutar acto alguno que directa ó indirecta-! Un jefe de material m ó v i l , cuatro jefes de 
mente pudiera mermar en lo m á s m í n i m o ; e s t a c i ó n , seis conductores, seis jefes de 
la autoridad del Poder p ú b l i c o (puesto que, tren, cuatro factores telegrafistas, tres jefes 
como diputado y como mi l i tar , pongo p o r f í e maniobras, 12 guardafrenos, dos cscri -
(. lu ima de todo en las presentes c ircuns- bientes y 12 obreros mozos do e s t a c i ó n , 
t á ñ e l a s los prestigios y la oibi l idad de ese V í a s y obras.- Dos asentadores, seis ca-
Poder) , hube de manifestar a l S r . Canale jas patacos, 33 obreros de v í a y 12 guardas de 
la conveniencia que, á mi ju ic io , e x i s t í a v ía y guardaagujas . 
de trasladar toda g e s t i ó n de avenencia de l ; T e l é g r a f o s y tal leres .—Un capataz cela.-
U r r u i o en que hasta entonces se h a b í a n ^ dor, cuatro obreros telegrafistas, jefe s de ta-
dcsenvuclto, al m á s elevado y seguro de l a s í l l e r c s , el de d e p ó s i t o ; cuatro ajustadores, 
resoluciones soberanas de las Cortes. ¡ d o s forjadores, un aymkmtc de forjador, un 
E l s e ñ o r presidente del Consejo se a p r e s u r ó herrero, un vidriero, dos carpinteros y \ in 
& manifestarme que t e m í a mostrar una con-; pintor. 
formidad pbsoluta con mi proposición, toda 1 Reparaciones.—Dos a l b a ñ i l e s , dos a y u d a n 
vez que el Gobierno h a b í a tomado el acuer 
do de someter al Parlamento proyectos de ley 
que estaban y a r e d a c t á n d o s e , y eu los que 
c r e í a que se hallaba contenida l a s o l u c i ó n 
del conflicto planteado. 
E n posteriores conferencias, que hasta l a 
madrugada de hoy he celebrado con el s e ñ o r 
Canale jas , he-logrado el finne convencimien-
to de que los proyectos de ley que van á pre-
sentarse á las Cortes c o n t e n d r á n soluciones re-
ferentes á las cuestiones tratadas en la ú l t i -
m a entrevista celebrada entre el C o m i t é de l a 
F e d e r a c i ó n y el S r . V i l l a n u e v a . 
E s a s cuestiones son: las referentes a l a u -
mento de sueldos y jornales . C a j a de pen-
siones, impuesto de uti l idades, d i s m i n u c i ó n 
de jornada de trabajo y á la inamovi l idad 
condicionadad e todo el personal . 
Me ha asegurado t a m b i é u - e l S r . Canale -
tes y dos peones de a l b a ñ i l . 
Las n o r m a i i d a d en l a d r a d . 
A y e r pudo notarse en todas las estaciones 
de Madrid el restablecimiento de la nonn^li-
dad en el servició de trenes, pues salvo a l g ú n 
retraso insignificante en los de Zaragoza y. 
A n d a l u c í a , todos los d e m á s l legaron á s'v 
hora. 
E n general , la i m p r e s i ó n del personal es 
la de confianza en el Parlamento para alcan-
zar las tres peticiones en que fuuclau su por-
venir , y que son, como se sabe, las de ipa¿ 
movi l idad , aumento de sueldo y la caja df 
pensiones. 
R e u n i ó n d a d i r e c t o r í a . 
L o s directores y Representantes de las C c i n * 
p a ñ í a s de ferrocarriles celebraron ayer mnna« 
j a s que los proyectos de ley á que hago re í na una r e u n i ó n , cambiando impresiones, 
ferencia s e r á n presentados á las Cortes a l | Reconocieron los reunidos que el Gobierna 
abrirse el Parlamento el d ía 14, y que se so- j h a b í a obrado con absoluto respeto al derecha 
l i c i tará de ia C á m a r a la d i s c u s i ó n de esos de todos, 
proyectos s i m u l t á n e a m e n t e con k/S presu-
i puestos, y su a n t e p o s i c i ó n á todo debate 
E L P I N E R O 
D E L 
C O N T R I B U Y E N T E 
^ l ü O S ^ Ü ^ O C l ^ K T I C O S 
Acabo do üegár á la Redacción, y uno do los 
couserjea so apresura á entregfirmo una carta quo 
por ciorto se icdtiu* á cuatro líneas, y dico así: 
«Juan Fi.spañol invita á «Curro Vargas» á quo 
visito el Museo Pedagógico y á quo, con su aocs-
nanlmida sinceridad, exponga en EL DEBATE la 
iiniia'MÓn quo do dicha visita halla, sacado. Tam-
bién 1c adjunta esos dnt-oe oficiales, para quo eo se-
pa lo quo paga «Juan Español» por efo Musco.» 
E l cronista guarda en un bolsillo los mencionados 
datfiá ivqnioro el bastón y ol sombrero, y so dirigí' 
4 la Escuela Normal, establecida en la callo Ancha 
do San Bernardo. / 
—¿El Musco Pedagógico?—pregunto aJ JK ; 
—Sí, señor; la segunda galería, á la izQukni,-!... 
—¿So puede vor ahora? 
- S í . ^ f i o r ; l ^ a ] ^ ^ s do la tazo está abK1lo... das las d is tracc iones honcs tas ^ fe r c . 
T n pnsjUo. otro ^ l i o angosto, una cpcc.o do lu i se l a ^ r s c 
v ^ b u l o á medm uz y un salón grande, cuadnul. t i e r r a c n d ^ 
>mplctarnente vacío... r1 •, •, • r i „ i ¿ i-^ , , con lo cual no infiere desdoro á su dig-
Cont.guo a esto salón hay otro, más <mno. y on nidad ni hacc ¿ ¿ ^ 6 ^ 
él. amontonada, unas meas, unce mnpa-mund.s E n cuarto c o n t r a d i c t o r de . 
en las Batuecas cuando 
af irma muy serio que los franceses ((es-
tán obstinados eu seguir como hasta aquí 
eligiendo su soberano de entre los que 
más se distinguen en la política y en el 
Parlamento, sin fijarse si es hijo de un 
tonelero ó de un leñador)). 
Lo interesante para ellos es que sea 
inteligente y que discurra bien. 
A l revés te la calcé. Ahí está, vivita y 
coleando, la historia de Francia en estos 
últimos cuarenta años. Cójase la lista 
de todos los hombres que han ocupado la 
presidencia de la República, y cn ella se 
verá un solo hombre inteligente, Thiers, 
y ese porque fué nombraclo en uua época 
de confusión y de caos. Todos los otros-, 
sin distinción de ideas, desde el clerical 
Mac-Mahón hasta el pancista Fallieres, 
pasando por el sectario Grcvy, por el pa-
namista Loubet y por las simples figuraa 
decorativas de Casimiro Pcrier, de Car-
not y de Félix Faure, todos, sin excep-
ción, nulidades ó medianías, y todos ele-
vados al Poder supremo prccisamcnle por 
eso, porque la democracia es el régimen 
de la envidia, y no encumbra á las supe-
rioridades de miedo qnc las tiene. 
Ni Gumbetta, ni Julio vSimón, ni Julio 
dre consciente de s u s deberes y de s u s ' parlamentario , -siendo varias leyes las que 
responsabi l idades , y amante de sus pne- van á fijar y régfxlái inmediatamente las 
bl0& s e r á á los ve inte a ñ o s m u c h o m á s aspiraciones de ustedes, 
d u c h o en negocios de E s t a d o , m u c h o m á s ' permito hacerles presente que, á j u i -
exper to en p o l í t i c a , m u c h o m á s apto p a - cio mío» obtiene l a F e d e r a c i ó n nnas garan-
r a reg ir n n a n a c i ó n , que á los sesenta t,as suPe"ores á las que ustedes pndieran 
t r ^ w inc TÍ^UÍWO w r ^ , , , ! ^ ' r) pensar, no solo al dar por terminado el u l -
todos los F a l l i e r e s y los C o m b e s , los P e - (i luo Congreso ferroviario, s ino al creerse 
l e í a n y los J i tho ( . r e v y , que h a n pasado en el caso, hace pocos d í a s , de llegar, á 
l a v i d a entera en miserab le s i n t r i g a s p a r - i las c ircunstancias d i f í c i l e s en que nos en-
l a m c n t a r i a s . s i n u n alto vue lo s i q u i e r a ' contramos. 
sobre las serenas regiones e n que debe! Termino agradeciendo las atenciones que 
le ha dispensado el C o m i t é en sus conferen-
c ias y ensalzando la serenidad de ju ic io 
que h a presidido todos sus actos.—Julio 
Amado.» 
L a d e ] S r . C a n a l e j a s . 
« M u y s e ñ o r e s m í o s : Acabo de recibir l a 
carta que á c o n t i n u a c i ó n copio textual -
mente: 
« H a y un membrete que dice: « P r e s i d e n t e 
del Consejo de m i n i s t r o s . » — S r . D . Jul io 
A i n a d o . - M i distinguido amigo: Acabo de 
recibir su atenta carta, a c o m p a ñ á n d o m e co-
pia de la remit ida a l C o m i t é de la Federa-
c i ó n Nacional de Ferroviar ios . Pago el me-
recido tributo á su buen deseo y noble pa-
moverse un pastor de pueblos 
Fuera de que un Rey tiene siempre 
responsabilidad efectiva, aunque no está 
escrita cn los Códigos, y todos pagan sus 
faltas con su cabeza ó con su Trono, des-
de Carlos Estuard y Luis X V I , hasta 
Isaljiel I I y Don Manuel de Portugal. 
INIientras que un presidente de la Re-
pública á la francesa goza, realmente, de 
la inmunidad que la Constitución le re-
conoce, y no sólo él, sino sus ministros 
responsables. , 
Baj o una Monarquía bien ordenada 
Pelletan, Loubet y Falliéres estarían en ^ 
presidio arrastrando un grillete por haber1 triotiri°' */m1tas y6008. P r o b a ^ v y ^ n 
c.tstruido deliberadamente (y si hubo in-
consciencia, fué tan grande, que raya en 
crimen también) la ilusión de su país 
viejos, material de oecuelas, cn un» palabra, t**1»'muestra 
lloño do polvo y arrinconado, como cn un des-
ván. 
-Sin duda lió padecido una equivocación lamen-
tablo. Esto no es d Museo do Pedagogía, sino IOÍI 
sótanos do la Escuola Normal—piensa el cronista, 
disponiéndose á desandar lo andado. 
Poro he aquí que en este instante aparece nn cou-
eerje, quo saluda, aconto. «Curm Vargas». 
—«Esto» no ce el Musco, ¿verdad?... 
E l conserje sonríe... 
—Sí. señor; este es el Museo; lo quo pasa os quo 
hay quo habilitar otro salón y está esto algo des-
cuidadillo.., 
- E n efecto, «descuidadillo» está... ¿Y la biblio-
teca?... 
-Al otro lado; tenga la bondad de veo ir con-
migo,.. 
E l local dcflinado h lectura resulta poco mayor 
quo una alcoba... y está sumido en la más dulco 
do lai penumbras. 
Unos cuaijios ipfejiccs do ambos eexos descifran 
trabajosomento el contenido do loe libros, con la na-
riz cesi apoyada on loe páginas do cada volumen. 
lUna delicia, lector amabjel 
Tan «tenebroso» óbrao eete local, antihigiénico y 
estrecho, rceulta el destinado d los alumno? do Pe-
dagogía Superior, donde ol director del Museo da 
»u clafio. Por ciorto que cea cátedra, eieudo de 1» 
cuando tratándose de usted no podía caber 
ni á mí ni á nadie duda alguna, me complaz-
co en manifestarle que recuerda perfecta-
mente y expresa con toda verdad las mani-
¡ A ver si ninguno de ellos ha sido ci-, festaciones qnc, correspondiendo á las suyas, 
tado, ni siquiera ante un simple juez de iescucl1" cle u"s lab ôs-
paz, por esa falta de leso patriotismo ! 
Ahí tiene mi severo censor unas cuan-
tas verdades, que ignoraba, y que le per-
mitirán completar sn deficiente educación. 
E n cuanto á las tabernarias calumnias 
sobre augustos y respetahilfsimos difun-
tos, las doy con el pie. 
E l que se permite estamparlo se delata 
á sí propio, como lo que es Fallieres, se-
gún la Constitución de su país: irrespon-
sable. 
F . M. M E L G A R 
rar i s , 3 Octubre ig i2 . 
POR TJvLÉGRAFO 
L a r e v o l u c i ó n e n N i c a r a g u a . 
WASHINGTON y. 15. 
E n el combate habido el viernes en C h i -
chigalpa (Nicaragua) entre la I n f a n t e r í a de 
M a r i n a americana y los insurrectos, é s t o s 
tuvieron 13 muertos, y a q u é l l o s algunos 
heridos. 
C a p i t u l a c i ó n . 
SAN JUAN D E L SUR ( A m é r i c a ) 7. 
L a ciudad de L e ó n ha capitulado ante las 
tropas americanas. 
E n Choluln las tropas federales hicieron 
anoche u n a sal ida, t r a b á n d o s e un serio com-
bate en las calles. 
Hubo bastantes perdidas por ambos ban-
dos. 
POR TELÉGRAFO 
S E V I L L A 7. 14,20. 
E l Cabildo Catedral se há adherido á l a 
protesta de los Prelados contra el proyecto 
de ley de Asociaciones, entendiendo que fe-
siona los derechos y prerrogativas de la vSan-
ta Sede al prescindirse do s u i n t e r v e u c i ó n 
en materia tan esencialmente ecles i 'ást ica y 
que perjudica los intereses de la r e l i g i ó n y 
Queda de usted atento seguro servidor, 
q. s. m . b., / . Canalejas. 
El regimiento de Ferrocarriles. 
S u o r g a n i z a c i ó n . 
F l Dtarñr Oficml- del Ministeiio de la' 
Guerra h a publicado las bases de organi-
z a c i ó n del nuevo regimiento de Ferroca-
rri les . 
Dicho regimiento se c o m p o n d r á de ,ocho 
c o m p a ñ í a s 'activas y ele ocho de d e p ó s i t o . 
E s t a s c o m p a ñ í a s act ivas e fectuarájt conT 
t í n u a d a s p r á c t i c a s en las l í n e a s férreas ele 
su r e g i ó n , correspondiendo á la p r i m e r a 
c o m p a ñ í a 1.801 k i l ó m e t r o s de l í n e a ; á la 
segunda, 1.817; á la tercera, 1.887; á la 
cuarta , 1.874; á la ciuinta, i.Sgs; á la sexta, 
1.814; á la s é p t i m a , 1.S27, y á la octava, 
1-445-
L a s c o m p a ñ í a s de d e p ó s i t o t e n d r á n á su 
cargo todos los individuos empleados en 
las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles, mientras se 
hallen separaelos de filas y e s t é n sujetos al 
servicio mi l i tar , sea cual fuere su s i t u a c i ó n 
y Cuerpo en que hubieren servido. 
Kstas c o m p a ñ í a s ele d e p ó s i t o e s t a r á n di-
vididas eu das grupos, y raelicarán en los 
siguientes puntos: 
Pr imer g r u p o . — T e n d r á la cabecera en Za-
ragoza, y sus cuatro c o m p a ñ í a s r a d i c a r á n 
cn Barcelona, Zaragoza, L e ó n y Medina elel 
Campo. 
Segundo g r u p o . — T e n d r á s u cabecera en 
Córdoba , y s u s cuatro c o m p a ñ í a s en V a -
lencia , A l c á z a r de San J u a n , C ó r d o b a y 
Pobadil la. 
L a s clases é individuos de tropa que per-
tenezcan á cualquier Cuerpo de E j é r c i t o , 
y e s t é n a l serv ido de u n a E m p r e s a ferro-
v i a r i a , figurarán t a m b i é u anotados en las 
respectivas c o m p a ñ í a s . 
L a planti l la del nuevo regimiento se sur-
t i rá con el personal del actual b a t a l l ó n de 
ferrocarriles, y d e s p u é s con los individuos 
que, habiendo pertenecido á u n a E m p r e s a 
ferroviaria, e s t é n afectos á otros Cuerpos , 
ó en las situaciones de l icencia ó reser 
para lo cual los capitanes generales de. 
Parece que alguno de los reunidos l l e g ó á 
preguntar c u á l ser ía el alcance de los pro-
yectos que el Gobierno se propone presentar 
á las Cortes, m o s t r á n d o s e e x t r a ñ a d o de que 
tfaies proyectos sean conocidos por los ferro-
viarios y desconocidos por la? C o m p a ñ í a s . 
Para di lucidar estas cuestiones, los directo-
res hab larán hoy con los Sres . Canale jas V 
Vi l l anueva . 
A r m o n í a s . 
L a s C o m p a ñ í a s ferroviarias han ascL;unido 
que no i m p o n d r á n el menor castigo á n iu-
guno de los obreros huelguistas , pues no 
quieren suscitar entre ellos odios ni rencores. 
E l ( iobierno, por su parte, tampoco tornar^, 
medidas de rigor, aplicando ú n i c a m e n t e l a 
ley á dos reservistas que desacataron la auto-
ridad mi l i tar . 
L a c a r t a s!a! C o m i t é . 
E l C o m i t é ele la F e d e r a c i ó n Nacional F e -
rrov iar ia ha dirigido á las secciones l a s i -
guiente carta: 
«Madr id , 7 de Octubre de 1912.—Al elele-
gado de la U n i ó n F e r r o v i a r i a . — E s t i m a d o 
c o m p a ñ e r o : Tenemos e l . g u s t o de comuni-
carle que confirmamos nuestro telegrama, 
en el que os a n u n c i á b a m o s la s o l u c i ó n del 
conllicto satisfactoriamente. 
Per gestiones que este C o m i t é ha real iza-
do con el (robierno, por m e d i a c i ó n del d i -
putado á Cortes D . Jul io A m a d o , consegui-
mos que el (iobierno presente á las Cortes , 
tan pronto como é s t a s se abran, una l ey 
con ios siguientes extremos generales: 
i.0 Aumento del salario. 2.0 D i s m i n u c i ó n i 
de la jornada de trabajo. 3.0 Inamovil idad! 
del personal. 4° Pensiones. 5.0 S u p i c s i ú n de l 
impuesto de util idades, y 6.° Nombi amien-
to de un C o m i t é de arbitraje , en el que es-
tará representada la F e d e r a c i ó n , para resol-
ver l a s cuestiones entre los obrercr y las' 
C o m p a ñ í a s . T a m b i é n figurarán otras mejo-
ras de importancia m á s secundaria . 
l í l C o m i t é ha estimado aceptable la fór-
m u l a , y en sn consecuencia, da por termi-
nado el conflicto. 
Anoche la Asamblea de Madr id a p r o h j por 
unanimidad esta g e s t i ó n del Comvté . T a m -
b i é n a p r o b ó , á propuesta nuestra , que salgan.' 
delegados del C o m i t é para diferentes puntos! 
de E s p a ñ a , como as imismo dar u n voto de 
gracias á D . Jul io Apiado, que tan .desinte-
res,u!a y acertadamente iuterviito en la só>» 
I n c i ó n d d í c o n f l i c t o . 
Ante triunfo tan enorme, s ó l o nos testal 
gr i tar: « ¡ V i v a l a U n i ó n F e r r o v i a r i a ! ) . 
Vuestros y de la causa obrera, el presi-
dente, Vicente Barrio.—El secretario, Ramón 
Cordoncillo.» 
HABLANDO CON CANALEJAS 
regiones r e m i t i r á n a l ministerio de la 1,jUe 
i r a r e l a c i ó n detallada de estos jn'1^1"1103-
L a e u s e ñ a n z a de los soldador «Jestinados 
, á este regimiento se d iv iJ»r ' e11 tres ¿ur-
de l a Patr ia , á cuyo fomento se consagran sos, y dentro de cada '•<vvk'10 Sc cstablecc-
exc lus ivamcutc las OrdcucSf religiosas. [r6u las categor?-" tífffi&í&i 
Restablecida l a nonnal idad, á la que pusO 
u n p a r é n t e s i s l a resuelta hue lga L n ov iar ia , 
el S r . Canalejas v o l v i ó á recibir ayer m a ñ a -
na á los periodistas en su casa . 
M i n i s t r a s q u a r e g r e s a n . 
L a s primeras manifestaciones del prc-sideu-
te fueron encaminaelas á expresar lo satisfe-
chos ciue han vuelto ele los festejos del LV11-
tenario de las Cortes de C á d i z los minis tros 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y G r a c i a y Jus t i c ia , 
que regresaron ayer . 
—Por cierto—dijo el presidente—que nada 
me han dicho de esos disgustos surgidos por 
cuestiones de etioueta, que tan de lamentar 
son siempre, y á las que hacen referencia los 
corresponsales de l a P r e n s a idos á Cádiz . 
F e l í o í t a é i o n s s -
Mani fcs tó el S r . Ca"«íe'jas que cent inuaba 
r e í i b i e u d o infinidad de telegramas, cn los 
ws, que se > ^ i t a calurosamente a l Gobierno 
W p o r termino dado á la I i u e K a 
l íe ' h i í n n í ^ , C Í t a d o s . t e l ^ r a n 3 í l ^ c l presidente 
hizo especial m e n c i ó n de uno, firmido por el 
scuor conde de Urt , persona e conservador. 
Y al decirlo el Sr . Cana le jas l^acía resaltar 
ia nota dada por la prensa c o n s e r v a d o » , 
de la que dijo (pie p«rec la descosa de se inbrai 
s u s p i c a c e s y recelos. 
Martes 8 de Octubre de 1912. EL. DESATE 
r • 
A ñ o I I . - . N ú m . 3 4 i t 
— Y esto es tanto m á s doloroso—aña d í a -
cuaútoi' que la Prensa toda, todas las autori-
dades y pudiera decir que todos los españo-
les e n v í a n calurosas felicitaciones al Go-
bierno, no r t^ate jndo tampoco el aplauso á 
los ferroviarios por Ja sensatez y cordura de 
<}U<; han dado prueba». -
L a a c t i t u d daB G o b i e r n o s 
Queriendo puntual izar de nna vez para 
siempre este punto, sobre el que tanto se ha 
dicho, v o l v i ó el Si. Cana le jas á afinnar que 
el Oobicruo no ha pactado con nadie n i sobre 
Hada, l í m i t á n d o 6 c á formalizar las promesas 
que t e n í a hechas de presentar á las Cortes 
ilffunos proyectos beneficiosos para los fe-
troviaria^. 
— H a s t a tal punto es esto cierto, que esos 
proyectos que con anterioridad á l a huelga 
jema el Gobierno redactados no han sido 
l l t eradcs en lo m á s m í n i m o , siendo c o n o c í -
aos no s ó l o por R i b a l t a , sino por las Com-
5>anías y por el misino C o m i t é C e n t r a l . 
R e c o m p e n s a s . 
Conf irmó la idea apuntada el día mismo en 
jjne se supo la t e n m n a c i ó n de la huelga , de-
t lanuulo que el (Gobierno tiene el firme pro-
Í
iósrto de otorpar determinadas recompensas 
I a s Í ! u r / „ ' s . ! 'J I . a taüón de Ferrocarr i l es , á 
os individuos de la b e n e m é r i t a y á otros 
•flementos as í civiles como mil i tares . 
D ichas recompensas s e r á n completamente 
eratuitas, r e g a l á n d o s e á los agraciados las 
"msiguias. 
M a n i f e s t ó luego el-presidente que el Con-
íejo . { |ue habrá de celebrarse hoy t e n d r á el 
carácter de preparatorio del que se c e l e b r a r á 
>l jueves bajo la presidencia de S. M . Ade-
m á s , el s á b a d o v o l v e r á n á reunirse los m i -
nistros para acordar la c a m p a ñ a que h a y a 
•de seguirse en el Parlamento. 
E l S r . P ó r t e l a . 
A n t e s de poner fin á s u entrevista eon los 
periodistas, el presidente d e l Consejo d i ó 
ttientá de haber sometido el min i s tro de 
G r a c i a V Just ic ia á l a firma del R e y un de-
creto nombrando fiscal del T r i b u n a l Supremo 
¿ e Just ic ia a l actual gobernador de Barce-
lona , S r . Pór te la Val ladares . 
C o m b i n a c i ó n d e g o b e r n a d o r e s . 
— E s t o — s i g u i ó diciendo el S r . C a n a l e j a s — 
i a r á lugar á una c o m b i n a c i ó n de gobernado-
res , sobre la base del Gobierno de Parcelona, 
•para el que dijo el presidente que t e n í a dos 
baudidatos jóve'ncs y merecedores de u n pre-
jnio . 
L o q u e « ? i c e V i l i a m u & v a . 
VA ministro de Fomento dijo a y e r j í i . i n a n a 
•á los periodistas que eran innumerables las 
felicitaciones que el (IBbieruo estaba reci-
biendo por la solución.;^áe la huelga ferro-
v i a r i a . 
—Sólo—añadió e l y ^ t . V i l lanuevac -queda 
jpor terminar el pecp ieño residuo d e f i e r r o r 
carr i l Centra l de A r a g ó n , y ese, afortunada-
mente, cada d ía presenta mejor c á r i z , s in ne-
cesidad de que se adopten medidas extraordi-
narias para resolverlo. 




¡ y ác abonarles los plu^Cá que les correspon 
den. 
Riba l ta ha cxmk'sto al gobernador que 
j e n la l í n e a de Olot existen algunas dificul-
tades para reanudar el trabajo 
TC1 S r . P ó r t e l a s igue recibiendo muchas 
felicitaciones. 
E N M A N R E S A 
MANKRSA 7. 23,5 
H a comenzado l a normalidad en las l í n e a s 
f érreas , c irculando los trenes m e r c a n c í a s 
con regularidad. 
L o s operarios huelguistas de las l í n e a s 
del Norte y Manresa á Berga han vuelto 
a l trabajo, s in faltar uno solo. 
E N G E R O N A 
C.KRONA 
A y e r se r e c i b i ó un oficio del 
de la s e c c i ó n catalana, S r . R i b a l t a , comuni-
cando la s o l u c i ó n de la hue lga y aconse-
jando á los ferroviarios vue lvan al trabajo. 
E s t a m a ñ a n a ae personaron en l a esta-
c i ó n tóelos los hue lguis tas ; pero 
de varias dificultades puestas por 
p a ñ í a no enca laron los trenes. 
E N V A L E N C I A 
K i o v í m l s n t o d e t r o p a s . 
VALENCIA 7. 19,20. 
H a salido en el r á p i d o de V i n a r o z el regi-
miento de. T e t u á n , que se d e t e n d r á en S a -
guuto á esperar ó r d e n e s . 
E l regimiento del R e y , que manchó des-
tinado a l núc)eo' pr inc ipa l , se d e t e n d r á en 
A l m a u s a con i d é n t i c o objeto. 
E l m i t i n . 
VALENCIA 8. z. 
Se ha celebrado el anunciado mi t in de 
ferroviarios. L a asistencia era numerosa. 
Hablaron varios en el sentido de aceptar 
la s o l u c i ó n , obedeciendo a l C o m i t é Na-
ción i l . 
E l presidente de los ferroviarios elel Cen-
tral de A r a g ó n m a n i f e s t ó que aceptaba la 
s o l u c i ó n ; pero s in perjuicio de que las Com-
p a ñ í a s contestaran á las bases que las pre-
sentaron. Se acordó que con el aumento de 
sueldos se const i tuya una ca ja de resis-
tencia. 
E N M U R C I A 
J u s t a n d o a i C o m i t é d e M a d r i d . 
MURCIA 7. 19. 
E n el Centro obrero de l;.s ferroviarios de 
Murc ia r e u n i é r o n s e hoy los representantes 
de Cartagena, L a U n i ó n , A lcantar i l l a y 
L o r c a . 
E l presidente. Barreda, d i ó lectura á l a co-
m u n i c a c i ó n enviada por el C o m i t é de Madrid 
y retlactada en los t é r m i n o s y a conocidos. 
A l terminar su lectura Barreda , e s c u c h á -
ronse algunos aplausos. 
E l presidente del C í r c u l o obrero p i d i ó la 
palabra, y en tono agresivo dijo que el arre-
1D-E1 m O l v T A . 
LAS AUDIENCIAS 
D B 
, , J ! o'0 era un pastel polít ico/ ma l confeccionado 
E n « t o n t o a los fen-ovianos del Sttf de ftarfedá p r o n u n c i ó breves frases en de 
. l í s p a n a , vuelven al trabajo á borbotones, d a n - ¡ í e n s a ^ C o m i t é , 
dose el caso de que ahora la C o m p a ñ í a se en-1 
í u e n t r a con un verdadero exceso de personal , 
4110 quiza ocasione a lguna p e q u e ñ a recia 
dnac ióu por las consecuencias ele la sobra 
de obreros. Pero esto, como ustedes com-
p r e n d e r á n , se s o l u c i o n a r á f á c i l m e n t e . 
E l S r . Z o r i t a . 
E l director de Obras p ú b l i c a s c o n f i r m ó 
Mianto h a b í a dicho el ministro respecto a l 
ouen estado general del asunto ferroviario, 
•salvo las dos p e q u e ñ a s p a r t í c u l a s de los 
ferrocarriles del S u r y Central de A r a g ó n . 
D i jo el S r . Zorita que la hue lga de la red 
catalana se h a b í a solucionado s in m á s ac-
cidentes desgraciados que el que c o s t ó la 
rida al pundonoroso soldado, muerto en un 
paso á n ive l . 
E l director de Obras p ú b l i c a s , con obje-
to de descansar del excesivo trabajo de los 
fcltimos d í a s , sa ldrá , probablemente, pasado 
m a ñ a n a para Val ladol id y Tordes i l las . 
C o n v e n c i e n d o á Sos i n t r a n s i g e n t e s . 
E n v is ta de la actitud de los ferroviarios 
de A l m e r í a , que insisten en la huelga, 
durante todo el d ía de a y e r se cruzaron nu-
merosas comunicaciones t e l e f ó n i c a s entre el 
C o m i t é de la F e d e r a c i ó n Nacional Ferrov ia - adoptada esta m a ñ a n a , y que no ha sido 
n a £ los huelguistas de la mencionada c a - , C01|Jcida hasta ^ pril¿r^ horas de la 
E N A L M E R I A 
N o h a y a r r e g l o . 
ALMERÍA 7. 19,45. 
S e g ú n manifestaciones del director de l a 
C o m p a ñ í a de ferrocarriles del S u r , los servi-
cios v a n r e s t a b l e c i é n d o s e , pues son muchos 
los empleados que se han presentado. 
H o y han comenzado en la e s t a c i ó n las 
operaciones de carga y descarga de mercan-
c í a s . 
E l gobernador ha l lamado nuevamente á 
los ferroviarios para part ic iparles que la 
C o m p a ñ í a transige en ¡xarte de las bases pre-
sentadas por lo sobreras, que se refieren á 
las c e s a n t í a s de los empleados que ocuparon 
durante la huelga destinos inferiores. 
L o s ferroviarios manifestaron a l goberna-
dor que s e g u i r í a n en su actituel de intransi -
gencia hasta que no les sea concedido todo. 
E?J O R E N S E 
P a s q u i n e s r e v o l u c i o n a r i o s . 
ORENSE 7. 23,20. 
H o y h a b í a gran marejada entre los ele-
mentos ferroviarios á consecuencia de una 
grave d e t e r m i n a c i ó n de las autoridades, 
adoptada esta a ñ a n a . 
Por jiarte de lo.^ del Centro se procuraba 
convencer á los alnu-rienses de la convenien-
tia de unir su actitud á la de todos los de-
>nás c o n i p a ñ e r o ? , cesando, por consecuencia, 
en su intransigencia. 
L o s almerienses se defienden, alegando que 
e l loj pretenden reformas de carác ter local , 
« u absoluto independientes de las que por 
¿1 Ciobierno han sido ofrecielas a l C o m i t é . 
No se sabe a ú n el resultado de las conver-
Bacioues, aun cuando la i m p r e s i ó n dominan-
te era la de que se l l e g a r í a al acuerdo ge-
neral . 
K l C o m i t é d e v i a j e . 
A y e r salieron para recorrer las l í n e a s ferro-
viar ias que les han sido designadas, los co-
i i i isionistas del C o m i t é de la F e d e r a c i ó n Na-
cional Ferrov iar ia que han de expl icar á los 
noche. 
Algunos ferroviarios huelguistas , que no 
e s t á n conformes con l a s o l u c i ó n dada al 
conflicto, concibieron el proyecto de mani -
festar su protesta por medio de pasquines, 
y al efeto, é s t o s aparecieron pegados en las 
paredes exteriores y andenes de la e s t a c i ó n . 
T u v o de ello conocimiento el gobernador 
c i v i l , y m a n d ó arrancar los ; pero como en al -
gunos hubiera ideas y conceptos que caen 
de Heno dentro de l a ley de jurisdicciones , 
e n v i ó los pasquines al gobernador mi l i tar , 
quien d e n u n c i ó el hecho al fiscal de la pla-
za y n o m b r ó juez especial al comandante 
S r . Decoroso Castro , para ins t ru ir las pri-
meras dil igencias sumaria les . 
E s t a s comienzan á instruirse con rapidez, 
siendo llamados á declarar varios huelguis-
c o m p a ñ e r o s de provincias l a fotina en que I l aS ' Í¡i5pj¡f qU? f?™1 £1™°?, de j08 
ha quedado conjurada la huelga. 1 ¡ c o m p r e n d i d o s en las dos reservas l lamadas 
L03 individuos del C o m i t é fueron d e s p e d í - 1 r r 3 ' • 1 1 1 1 
nos en l a e s t a c i ó n por e l diputado á Crntes , ^ S1?11 p i e d a d I * * conocer el resil l-
ar. Ainado, intermediario que ha sido con el i ^ (lc as arfuaaones, P"cs se dice que 
Gobierno para l legar á la f ó r m u l a de sofíl- 2 1™***° mi ,tar conoce vanófl nombres 
ciuu 
¿ D . J u l i o Amado subsecre tar io? 
DecLiSe anoche con gran ins istencia que 
el Gobierno, y m u y Darticularmente el se-
llor C-iu-ilejas, queriendo premiar los servi -
cios de D . Ju l io A m a d o como mediador con 
el Dotr**iib para la r e s o l u c i ó n del conflicto 
ferroviario, t e n í a el p r o p ó s i t o de nombrar a l 
gerente de La Correspondencia MUUar y ofi-
c ia l del F ^ é r c i t o p a t a el cargo de subsecu-ta-
jlio de G o b e r n a c i ó n en la vacante producida r e í S r . Navarro Reverter al sust i tu ir i l P o r U l a . 
de empleados ferroviarios de Orense como 
| complicados en la fijación de los menciona-
| dos pasquines. 
Hasta ahora no se ha efectuado arresto 
ni d e t e n c i ó n a lgnna. 
Notas de sociedad 
• 
i m c i p e Piii icii:: 
POR TEI-ÉGRAEO 
E N B A R C E L O N A 
L a n o r m a l i d a d s e r s ^ t a b l e o o . 
BARCELONA 7. 18. 
E s t a m a ñ a n a , á la hora reglanu nt. iria, se 
presentaron á trabajar en las estaciones to-
dos los ferroviarios que estaban en huelga. 
L a normal idad se ha restablecido por com-
pleto. 
G r a n n ú m e r o de carros han conducido mer-
c a n c í a s pata s u transporte. 
H a n salido todos los trenes ordinarios , ex-
cepto uno, por dificultades ajenas a l per-
sonal . 
E l maquinista del primer tren que h a sa-
lido hoy, clió un ¡ v i v a el trabajo! , que fué 
contestado con entusiasmo p w los ferrovia-
rios presentes. 
A ú n se ven en las estaciones a lgunas fuer-
zas de la C u a r d i a c iv i l y reservistas con el 
brazal rojo. 
Todos I03 s e n i c i o s q u e d a r á n en el d í a de 
<L p e r í e c t a m e n t c regularizados.. 
>Se ha rtWito el apeadero y . y ? "  ab^- to i r   la esiqci S££Í Vc5l0 W s o i i a l de la C o n m ü 
recobrando la n o r m a n ^ ^ ¿ " 
e s t a c i ó n 
ín, 
dctticias. — ^ ^ p e n -
E l personal facilitado por el Esu-1o t 
to c i v i l como mil i tar , ha reintegrado "en ,1 
Servicio á los huelguistas. 
En e l v e s t í b u l o de la e s t a c i ó n se ha fijado 
un anuncio avis/mdo a l p ú b l i c o que no se 
A p a c h a r á n billetes para las estaciones si-
guienittes á Zaragoza. 
T Tanto en l a e s t a c i ó n del Norte como en la 
Je M . Z . A . funcionan oficinas mi l i tares , que 
endargan de pasar l ista á los reservistas 
B o d a s . 
E l mes p r ó x i m o s e r á pedida la mano de 
la h i ja de la condesa viuda de A l d a m a , 
María P i l a r Alonso de Vi l lapad ierna , para 
- . Jaime Zulueta y Reina . 
— E n P a r í s ha c o n t r a í d o matrimonio el 
d ía 1 del mes corriente miss A le jandr ina 
Woolff, que p e r m a n e c i ó a l g ú n tiempo en 
Mcl i l la , asistiendo en los Hospi ta les á los 
heridos de la c a m p a ñ a , con u n elistinguido 
caballero ruso, ayudante de ó r d e n e s del Zar . 
— E l m a r q u é s de la Torrec i l la , jefe supe-
rior de Palacio, irá á Bi lbao dentro de po-
cos d í a s para asist ir a l enlace de s u sobri-
no el m a r q u é s de la vSeala con la- s e ñ o r i t a 
E s p e r a n z a de C h á v a r i i , hermana de los con-
des del R e a l Aprecio . 
V i a l e s . 
vSe han trasladado de P a r í s á Londres el 
conde de la Cimera y el secretario de nues-
tra E m b a j a d a en P a r í s , S r . L ó p e z D ó r i g a . 
— H a n regresado de s u veraneo: 
De B i á t n t z , el exminis tro D . Lorenzo 
D o m í n g u e z Pascual, los s e ñ o r e s de Penito, 
la s e ñ o r a de Noriega é h i ja y los s e ñ o r e s 
de A n g u l o ; de San S e b a s t i á n , los marque-
sos de J u r a R e a l , l a marquesa de Prado 
Alegre y su h i ja E l e n a y los s e ñ o r e s de 
G o n z á l e z B e r t r á n ; de. L a G r a n j a , los mar-
queses de L ó p c z - B a y o y los condes de V i -
llaverde la A l t a , y de Burgos , los condes 
de L i n i e r s y D . J u a n de Muguiro . 
E n f e r m a . 
Se encueiitra delicada de salud una h i ja 
de D . Gerardo F e r n á n d e z V á ñ e z , dist ingui-
do retlactor-jefe de nuestro querido colega 
E / S i ¡rio Futuro . 
f u c i l o deseamos el restablecimiento de la 
TADRI 
S U S A N T I D A D 
POR TELÍORAPO 
ROMA 8. 2,15. 
E l Santo Padre ha recibido hoy en au-
diencia pr ivada a l nuevo presidente de la 
U n i ó n Popular , conde de TTcllatone, con-
versando con é l afablemente. 
£ í a llegado el conde de Luitzoff , confe 
renciando en seguida con el minis tro de 
Es tado , Bertol in i . Se cree trae n n a m i s i ó n 
especial del Gobierno ruso. 
U n p e r i ó d i c o i tal iano asegura que no es-
tá m u y lejano el d ía en que ha de firmarse 
el Tratado concertando l a paz i t i lo - turca , 
por creer que este Tratado estaba v ir tua l -
mentc concluido á fines del pasado Sep»-
tiembre. E l movimiento en los Ba lkanes— 
a ñ a d e — a d e l a n t a por momentos la concerta-
c i ó n de la paz. Parece ser que al Tratado 
p r e s e n t a r á modificaciones T u r q u í a á a lgu-
nos puntos. R e c h i d P a c h á ha pedido que 
se le d é tiempo para volver á Constantino-
pia, prometiendo contestar dentro de la se-
mana corriente. 
E l presidente del Consejo, Gio l i t t i , no ha 
convocado t o d a v í a á Consejo de ministros . 
E l p e r i ó d i c o L a T r i b u n a asegura que el 
Pont í f i ce ha intervenido en el Tratado para 
llegar á l a paz con T u r q u í a , diciendo ade-
m á s (pie la C o n g r e g a c i ó n de. Negocios E c l e -
s i á s t i c o s p u b l i c a r á en breve tm doenmento 
pontificio en favor de la paz. 
L O S B E í L L A m S 
D E 
M . P E O V O S T 
REGRESO DEL PRELADO 
POR TELÉGRAFO 
VALENCIA 7. 20,05. 
H o y ha regresado de V i c n a el e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r Arzobispo, D r . Guisaso la . 
F u é recibido en la e s t a c i ó n por las autori-
dades é inmenso p ú b l i c o , que le a c l a m ó á su 
llegada. 
Publ icado» 6 no, ^ 
nue env íen oriomal slu w 
presa del perlódlc», te entw¡ri«a u antcs con em-
eerción G R A T I 8 t ^ "ibUcan U In-
devuelven erloinales; los 
T O E O S M Z A P E A 
POR TELÉGRAFO 
L e s h e r m a n e s GssSI i io , l i d i a n s e i s 
t o r o s d e A n a s t a s i o M a r t i n . 
ZAFRA 7. 19,20. 
Con un lleno enorme en la Plaza , y s in 
papel en la taqui l la , donde se c o l o c ó el 
cartelito de « N o hay b i l l e t e s » , se ha cele-
brado hoy la anunciada corrida de toros. 
A l aparecer las cuadri l las suena u n a sa l -
v a de aplausos, y cambiados los capotes 
de paseo por los de brega, se da suelta al 
Primero. 
Negro de pelo y que atiende por Mi la -
groso. 
Gal lo el mayor lo lancea con a l e g r í a , y 
el b u r ó toma cuatro puyazos por dos ca í -
das. 
S i n nada digno de m e n c i ó n en banderi-
l las , se pasa á ta tarca final. 
Gal lo nace u n a faena bonita, en l a que 
sobresalen algunos pases de pecho, y ape-
nas cuadra el bicho, entra á matar para 
dejar una estocada delantera que basta y 
que se aplaude. 
Segundo. 
Negro t a m b i é n y Fra i l ero de nombre. 
Se aplauden dos quites á Joselito, que se 
adorna y tal , y s i n nada • en el segundo 
tercio que merezca r e s e ñ a r s e , e l Gall i to me-
nor hace una faena estupenda, que es co-
reada con o l é s , á la que pone t é r m i n o des-
p u é s de u n pinchazo una estocada colosal, 
que se premia con u n a o v a c i ó n imponente. 
Tercero. 
Morralero de mote. E s oolorao y tiene por 
cualidades poder y bravura . 
T o m a cuatro varas , con codicia y deja 
dos caballos para el arrastre. 
Rafael G ó m e z hace u n a faena de las su-
y a s , dando pases de todo g é n e r o , que en-
tus iasman al concurso, pero á la liora de 
l a verdad el matador cuartea , y con todas 
las fealdades imaginables larga un bajona-
zo indigno que motiva una pitada que se 
oye en Sevilla. 
C u a r t o . 
Negro. L o s hermanos Gal l i to r ival izan en 
hacer filigranas con el capote. L a s ovacio-
nes son continuas. 
E l toro, fáci l y manejable , se excede en 
varas , y castigado con exceso, pasa á ma-
nos de Joselito. 
E s t e , m u y val iente y m u y art ista , juega 
con el c o r n ú p e t o hasta cansarse , oyendo 
grandes aplausos, y luego receta una esto-
cada p iramidal que electriza a l pueblo, que 
obliga a l n i ñ o á dar la vuel ta a l anil lo. 
Q u i n t o . 
E l quinto es negro, entrepelao, y acude 
por Corazón . Rafae l le sa luda con v e r ó n i -
cas, y cuando tocan á banderi l las coge los 
palos, dejando dos pares superiores. 
C o n la muleta Rafael hace una faena va-
liente y cerca, cuyo efecto estropea a l en-
trar á matar, pues deja u n a estocada en el 
pescuezo. 
No h a y que decir que la gr i ta es ensor-
decedora. 
S e x t o . 
Resbalera . E s negro. 
Picado á ley, porque es codicioso, los her-
manos Gal lo le parean, dejando Rafael u n 
par inmenso. 
Joselito coge los a v í o s , y d e s p u é s de pa-
sar a l bicho como los buenos, da un p in-
chazo en buen sitio, al que signe una es-
tocada entera que hace caer á Resbalera co-
mo herido por u n rayo. 
E l nene es objeto de una o v a c i ó n de las 
grandes, y termina la corr ida . 
REGATERÍN, OPERADO 
Por e l doctor D . A g u s t í n Mascarel l le ha 
sido practicada una importante o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a en una pierna al valiente diestro 
Antonio Roto ( R e g a t e r í n ) . 
Desde la cogida que tuvo en A n d ú j a r , el 
d í a 8 del mes pasado, toreando con Macha-
quito, parece ser que no se encontraba bien. 
De San S e b a s t i á n , donde veraneaba con su 
famil ia , se Vió precisado á volver á Madrid 
hace unos d í a s , yendo inmediatamente á que 
le reconocie.se el doctor Mascarel l , eP cua l 
a p r e c i ó en l a pierna u n foco de in fecc ión que, 
no pudiendo atajar por n i n g ú n procedimien-
to, fué lo que le d e c i d i ó á l levar á cabo la 
o p e r a c i ó n . 
Dice el doctor que se trataba de u n flemón 
profundo y difuso de la p ierna derecha, a l 
cual hubo necesidad de hacerle una ampl ia 
d i l a t a c i ó n , dejando a l descubierto las masas 
musculares . Por la í n d o l e de la l e s i ó n y por 
l a s i t u a c i ó n a n a t ó m i c a , es de gran importan-
c ia y de larga c u r a c i ó n , y h a y que v ig i l ar 
constantemente, pues si a l g ú n nuevo foco se 
presentara t e n d r í a necesidad de u n nuevo 
desbridaniiento. 
Con este lamentable motivo, R e g a t e r í n se 
ha visto obligado á dejar de torear tuteft n ú -
mero de corridas. 
De todas veras deseamos que su completo 
res tab lec ímie t i l c / no se haga esperar. 
POR TELÉGRAFO 
BRUSELAS 7. 8,15. 
E u la alta sociedad belga, la ú l t i m a nota 
de las conversaciones es el t r á g i c o asunto 
eu que juegan los dos papeles principales 
el a r i s t ó c r a t a bruselense M . Vcrgouts y el 
joyero b e r l i n é s M . Provost . 
Vergouts es uno de los j ó v e n e s dis t ingui-
dos que figuran bril lantemente en todas las 
fiestas del alto mundo, partithis de caza, 
concurso de sport, etc. Ñ o solamente en 
Pruse las , sino en P a r í s y eu Ambares , es 
M . Vergouts persona c o n o c i d í s i m a y m u y 
estimada. 
S u nmica desmentida c o r t e s í a , su opulen-
c i a , s u afabil idad, le abrieron todas las 
puertas y le conquistaron todas las s im-
p a t í a s . 
M . Provost era uno de los m á s conocidos 
joyeros de l a capi ta l de A l e m a n i a , cuyos 
brillantes y piedras de toda clase, as í como 
el gusto y el arte con que fabricaba sus jo-
yas , le h a b í a n dado una fama que traspa-
saba las fronteras g e r m á n i c a s . 
U n despacho de P e r l í n , que fué transmi-
tido á l a Prensa belga, noticiaba la sal ida 
del joyero para esta n a c i ó n , desde la cual 
h a b í a sido l lamado por u n r i q u í s i m o pro-
pietario para encomendarle unos cuantos 
trabajos. 
E l propietario mencionado en el despa-
cho t e l e g r á f i c o l e y ó é s t e y e x p e r i m e n t ó una 
gran sorpresa al verse c i tado; é l no había 
llamado á n i n g ú n joyero de n inguna parte. 
Por si se p r e t e n d í a u t i l i zar su nomore y 
su c r é d i t o en a lguna j u g a d a de m a l g é n e -
ro, se a p r e s u r ó á presentarse á las autori-
dades p o l i c í a c a s , dando cuenta del telegra-
m a impreso eu el i>eriódico y de s u absolu-
ta falta de i n t e r v e n c i ó n en el caso. 
L a p o l i c í a , entonces t o m ó sus medidas y 
c o m e n z ó á invest igar con prudencia y s igi -
lo grandes para descubrir el hilo de aquel 
asunto, lleno de sospechas y misterios. 
U n a de las averiguaciones d i ó por resul -
tado el saber que el joyero y Vergouts ha-
b í a n sido vistos juntos en Amberes . 
S iguiendo el camino que este detalle in -
dicaba, u n inspector d e c i d i ó v i s i tar una fin-
ca de caza, donde Vergouts se encontraba 
á l a s a z ó n . Por s i era necesario su auxi l io , 
el inspector l l e v ó consigo u n soberbio mas-
t í n , educado p i r a prestar servicios poli-
c í a c o s . 
Recibido amablemente por Vergouts , y 
h a l l á n d o s e conversando con é l , o b s e r v ó que 
el perro escarbaba con furia en uno de los 
rincones del j a r d í n . Vergouts , a l notar la 
a c c i ó n del perro, p a l i d e c i ó . E s t o fué visto 
por el inspector. 
Por orden de é s t e , c a v ó s e en aquel pun-
to, y entonces, á una g r a n profundidad, 
a p a r e c i ó enterrado el c a d á v e r de u n hom-
bre. A s imple vista d e j á b a s e notar u n a gran 
herida en la cabeza. 
E l cuerpo muerto era e l del joyero mon-
sieur Provost . 
Vergouts fué en el acto detenido y preso. 
No ha parecido el muestrario de que Pro-
vost era portador, y en el cua l h a b í a br i -
llantes por valor de 400.000 francos. 
M u e r t e d e u n m i n i s t r o . 
BRUSELAS 7. 13. 
L a famil ia de M . Beermaert , ministro de 
E s t a d o de B é l g i c a , ha recibido u n despa-
cho de L u c e r n a , a n u n c i á n d o l e la muerte del 
mismo. 
b i u a c i ó n 4e gobernadores, dijo que nada 
dec ía porque V*.'}* ^ . Í ¿ _ h a v 
— H a s t a m a ñ a n a , s e ñ o r e s aftau-y» 
que tener paciencia, aunque bien pücuw. 1 
o c u n i r que loa nombramientos no se hicie-
sen hasta pasado m a ñ a n a . 
LAS ELECCIONES I N TENERIFE 
SfegÚn telegrama del gobernador c i v i l de 
Tenerte , se ha verificado en aquella capi -
tal el escrut inio general de las elecciones 
celebradas ei pasado domingo, h h l ñ e n d o re-
sultado tr iunfante , por 15.490 votos, C can-
didato independiente S r . L á z a r o , contm 
10.Ó40 de Torrepando', conservador. 
mtSRAMA OFICIAL 
E l gobernador de A l m e r í a comunica lo 
siguiente: 
«Me dice e l director de l a C o m p a ñ í a del 
S u r que ha vuelto al trabajo el personal 
del movimiento de las estaciones} de Pac/.a, 
L i n a r e s , Bedi ja , A l m e r í a y Moreda y gran 
parte del personal de v í a s y obras de la 
l í n e a de Moreda á G r a n a d a ; en total, unos 
100 empleados. 
T a m b i é n me dice que v o l v e r á al trabajo 
en breve todo el personal de todos los ser-
virios de Moreda á Baeza y de Moreda á 
G r a n a d a . » 
DE L A CASA R E A L 
A y e r cumpl imentaron á S . M . los gene-
rales Bascaran , Polav ie ja , J i m é n e z Caste-
l lanos, Ca long , D e l R í o , Fr i edr i ch y Már-
quez ; E s t r a ñ , de la A r m a d a ; F e r n á n d e z C a -
ro, inspector de S a n i d a d ; comandantes P u -
lido y K i n d e l á n , c a p i t á n Perogordo y cape-
l l á n vSr. P irqueras . 
— A 1.069.006,82 asciende la s u s c r i p r i ó n 
nacional en favor de los muertos y heridos 
en la c a m p a ñ a de Mel i l la . 
— S . M . el R e y p a s e ó ayer á cabado por 
la Casa de C a m p o , a c o m p a ñ a d o de su ayu-
dante el coronel F r a n c é s . 
— E l Infante Don Fernando estuco aver 
en Palacio , a c o m p a ñ a d o de uno de sus hi 
jos . 
— E l presidente del Consejo y les minis -
tros de E s t a d o y G r a c i a y Just ic ia estuvie-
ron ayer en Pa lac io . 
? O T R O S C O J M F L I C T O S ? 
L o s t r a n v i a r i o s . 
L o s empleados de t r a n v í a s , que en n ú -
mero de 500 figuran adscritos á la S e c c i ó n 
var ia de la C a s a del Pueblo, envidiosos de 
la fortuna alcanzada por los ferroviarios en 
la ú l t i m a huelga, á consecuencia de la c u a l 
s e r á n beneficiados con importantes refor-
mas , pretenden recabar para s í las mismas 
ventajas , y s i preciso fuera, e m p r e n d e r í a n 
u n a e n é r g i c a c a m p a ñ a cerca del Gobierno, 
que acaso fuera u n nuevo conflicto para 
é s t e . 
E l grado de influencia que con sus compa-
ñ e r o s puedan ejercer esos 500, no le co-
nocemos, pero vea el S r . Canale jas que no 
es oro todo lo que reluce n i ca lma toda la 
que se aparenta. 
L e s f a r o l e r o s * 
A consecuencia de un suelto publicado en 
la Prensa de la m a ñ a n a , h a y gran marejada 
entre los obreros gasistas y faroleros. 
Dice el suelto: 
« E s t á y a cas i u l t imada la r e o r g a n i z a c i ó n 
del Centro e l e c t r o - t é c n i c o y fuerzas afectas 
a l mismo, para que puedan instruirse en 
gran n ú m e r o los soldados en los diversos 
procedimientos de a lumbrado p ú b l i c o por gas 
y eletericidad. E s t a s fuerzas, con los reser-
vistas competentes y a en esos servicios, cons-
t i t u i r á n u n n ú c l e o formidable que asegure 
en lo sucesivo contra toda eventualidad loa 
normales servicios de a lumbrado y d i s tr ibu-
c i ó n de electricidad en las grandes c i u d á d e s . » 
P O L I T I C A 
CONSEJOS DE MINISTROS 
A d e m á s del que se celebre hoy por la 
tarde, se c e l e b r a r á otro el jueves . 
UN BANQUETE 
Anoche se c e l e b r ó u n banque oficial en 
honor de los delegados americanos que han 
asistido á las fiestas del Centenario de C á d i z . 
T a m b i é n h a r á n u n a e x c u r s i ó n á Toledo. 
¿QUIÉN S U S T I T U Y E A PORTELA? 
A y e r tarde celebraron u n a detenida con-
ferencia en el ministerio de la G o b e r n a c i ó n 
los Sres . Canale jas y Barroso, s u p o n i é n d o -
se que en ella se t r a t a r í a de la persona que 
h a b r á de sust i tu ir a l .Sr. P ó r t e l a . 
vSegún los rumores que pudimos recoger, 
y que, por su procedencia, creemos autori-
zados, al Gobierno de Barcelona irá ó el 
S r . S á n c h e z Anido ó el S r . Garc ía Bajo. 
ZORITA, DE VIAJE 
Uno de estos d í a s m a r c h a r á á Val ladol id 
el director general de Obras p ú b l i c a s , se-
ñ o r Zorita . 
E l S r . Zor i ta se propone pasar n n a tem-
porada de descanso d e s p u é s del trabajo con-
tinuado á que le o b l i g ó el solucionado con-
flicto. 
¿NAVARRO R E V E R T E R A BARCELONA? 
E n centros p o l í t i c o s donde á diario con-
curren diputados y periodistas se daba ayer 
por seguro que ef Gobierno c iv i l de Barce-
lona se p r o v e e r á en la persona del S r Na-
varro Reverter , actual subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n . 
UNA PETICION 
E l S r . Barroso dijo esta madrugada á los 
periodistas que h a b í a recibido la vis i ta de 
n!na C o m i s i ó n de fondistas, hosteleros v 
d u e ñ o s de bares y c e r v e c e r í a s solicitando 
tener abiertos sus establecimientos hasta las 
dos y media de la madrugada. 
E l S r . Barroso c o n t e s t ó l e s que t e n í a pre-
s e n k s lo sintereses expuestos por los pe-
ticionarios para resolver como procediese 
en j u s l i c i a . 
LOS NUEVOS GOBERNADORES 
Preguntado el S r . Barroso sobre l a com-
D E P A R I S 
POR TELEORAI'O 
C o n t r a «I ! a l c i a n i e a 
PARÍS 7. 12,50. 
Dicen de Chalous-sur-Se ine que el ins -
pector de u n a Academia ha rehusado tras-
ladar á u n a inst i tutr iz de Ferreoel , c u y a 
d e s t i t u c i ó n p e d í a n colectivamente todos los 
vecinos. 
E n v i s ta de ello, é s t o s han prohibido á 
sus hijos as is t ir a l colegio. 
A l abrirse las clases se nota gran dismi-
n u c i ó n de a lumnos en las escuelas laicas , 
y en cambio, las e s t a d í s t i c a s acusan u n 
considerable aumento de n i ñ o s eu las escue-
las l ibres. 
E l a u t o r de l " Y o a c u s e " . 
PARÍS 7. 18. 
L a L i b r e Parole se ocupa del aniversario 
de la muerte de Zola^ y se pregunta: 
«; H a y t o d a v í a dreifusistas ?» 
Dice que aquel la c a m p a ñ a y aquella acu-
s a c i ó n , q u e d a r á como una aventura y como 
u n caso p a t o l ó g i c o en la historia de la de-
cadencia de las naciones. 
E l e a c m i g o c o m ú n * 
PARÍS 7. 19. 
Se ha publicado l a e s t a d í s t i c a de los atro-
pellos por v e h í c u l o s en las cal les de P a r í s 
durante el mes de Septiembre. 
L o s autos part iculares mataron 6 hirie-
ron á 55 personas. 
L o s ó m n i b u s - a u t o m ó v i l e s , á 23. 
L o s t r a n v í a s , á 39. 
L o s coches part iculares , á 33. 
T o t a l , 130. \ \ 
L o s p e r i ó d i c o s , comentando esta e s t a d í s -
t i ca , dicen que se imponen medidas enér -
gicas. 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
TÁNGER 7. 
E u M a r r a k e s h , e l general L y a u t e y ha en-
tregado al general M a n g i n , en nombre del 
GoDÍerno f r a n c é s , las ins ignias de la L e -
g i ó n de Honor . 
D e s p u é s se c e l e b r ó una bril lante revista 
mi l i tar . 
E n honor de l G l a u i y d e s p u é s de la au-
diencia que le c o n c e d i ó , e l general residen-
te d i ó u n e s p l é n d i d o banquete. 
EL CONGRESO PERIODISTICO 
rtaa, y una de las a u x i l i a r í a s de Sevi l la ea 
tle Beheficenc\p, . . 
Rectorado de V a l e m i a . ~ V m escuela ñi ?fíteáí de A , ^ » t e debe e i Í e n d e r ¿ fI ' 
* ¡ aux l11^ » ; a g r é g a s e la de L a Jineta í A L 
b a c e t é ) > & ^ef Grao ( C a s t e l l ó n ) , y 
dice T a b a r r a , Pueutealvi l la y Vi l lamalcr d 4 
leerse Pogarra , F u e n t e a l v i í l a y Vi l lamai 
Rectorada de V a l l a d o l i d . - S e agrega 
escuela de Beneficencia de SantamleT v 
de Medina de Pomar (Burgos ) , suprim'iéndo! 
se una de G u e r n l c a - L u n o , y gfc hace constif 
oue donde dice O y a debe decir A y a y donde 
A g u i l a r de C a m p ó o l é a s e Agilitar de Caín-
po» . 
Rfc lorado de Z a r a g ó m — S e agregan las de 
Cerverrt del R í o A l h a m a , Torreci l la de Ca« 
meros, Alesanco y Casa lar^ ina ( L o g r o ñ o ) r 
una de Pcncficencia de Zaragoza, las de L u n a , 
Almonacid de la S i erra , B ^ c a t r ó n , Novalles, 
Tarazona , Taufrte y Alhamv- (Zaragoza) . St 
hace constar que donde dice Cau^avieja debe 
leerse C a n t a v i e j a . 
IÍSCUELAS I>E NIÑAS.—RectotoU.o Cevtra l . 
Se agrega u n a de Madrid, no prt^cedente de! 
desdoble; otra de Tomelloso, . h a c i é n d o s t 
constar que donde dice Fuente del .Arzobispo 
es Puente del Arzobispo, y que AlA'canuevi 
de S a n P a r t o l o m é corresponde á TcA edc. 
Rectorado de / í o n e / o - n f l . — A g r e g a * » una, 
procedente de desdoble, y una de seocV^n dt 
la graduada aneja á la Normal , e x c l u y é n -
dose la' de Artesa de Segre ( L é r i d a ) , y se 
advierte que donde dice Santani y C«nVpoi 
debe leerse S a n t a ñ y y Campas . 
Rectorado de Granada Se agrt?gaiT jja' 
a u x i l i a r í a de A n d ú j a r y las escuelas de B a V 
lén y N a v a s de S a n Juan ( J a é n ) , hadéuífoíVl 
constar que donde dice Y u s t á n y T o b a r efebe 
decir I s t á n y T e b a . 
Rectorado de Oviedo.—Se agrega l a esci í*» 
la de M u ñ á s . 
Rectorado de Salamanca.—Que la auxi l ia / 
ría de A v i l a no es de la graduada aneja SL 
la Normal . 
Rectorado de . ^ a n í k i ^ o . — E l i m í n a s e la « o 
cuela de P a d r ó n ( C o r u ñ a ) , y se agregan la1» 
de lucio . T r a b a d a y Otero de R e y ( L u g o ) , 
h a c i é n d o s e constar que la de V i g o es gra-
duada. 
Rectorado de Sevilla.—Se agrega u n a pla-
za de s e c c i ó n de la graduada.dfe la Normal , 
y se e l imina una escuela de C á d i z , otra do 
Jerez de los Caballeros, h a c i é n d e s e constar 
que las vacantes de Marchena (Sevi l la) sou 
dos de maestras y tres de auxi l iares , y que 
donde dice Veas y C i r u e l a debe leerse Peas 
y S í m e l a . 
Rectorado de Valladol id.—Se hace constar 
que las dos vacantes de Santander son de 
a u x i l i a r , y se agrega la escuela de L a n t i d i -
l la y se e l iminan la a u x i l i a r í a de Vi tor ia y l a 
escuela de Lazcano . 
Rectorado de Zaragoza . — A g r é g a s e la pla-
za de regente de la graduada tic Huesca , l a » 
de Cet ina , I l l u c c a , Sctus , Cervera de la C a -
ñ a d a , C a l a t a y u d , Tarazona y C a r i ñ e n a (Za-
ragoza) , u n a de Priones y las de V i g u e r a é 
Igea ( L o g r o ñ o ) , h a c i é n d o s e constar que don-
de dice Bonite y Valderroble debe leerse Be» 
ceitc y Valderrobres . 
L o s solicitantes que hubiesen pedido pla-
zas cuyas condiciones se alteran, pueden re-
nunciar las , d á n d o s e un nuevo plazo de vein-
te d í a s para que puedan aspirar á las vacan-
tes agregadas. 
POR TELÉGRAFO 
CÁDIZ 7. 22,30. 
H o y se ha celebrado en el G r a n Teatro l a 
s e s i ó n inaugura l del Congreso p e r i o d í s t i c o , 
bajo la presidencia del S r . Moret. 
Por i n d i c a c i ó n de é s t e , D . Santiago Abap-i 
ca l l e y ó nna s a l u t a c i ó n a l Congreso, e x p o - ¡ 
niendo el objeto de é s t e . 
D e s p u é s , el S r . Moret p r o n u n c i ó un dis-
curso, expl icando q u é es hoy la Prensa. 
E l orador afirma que no es s ó l o el cuarto 
poder de l a sociedad, sino todo lo bueno y 
lo malo, s e g ú n sean los periodistas. 
E l ideal de la Prensa es la honradez de 
los periodistas. 
M\m de 1a mmñm 
POR TELÉGRAFO 
F E R R O L 7. 14,50. 
V í c t i m a de u n a imprudencia perec ió el 
cabo de la guardia de Arsenales Mariano N ú -
ñ e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s , natural de Madrid . 
E l cabo N ú ñ c z h a b í a ingresado h a c í a poco 
tiempo en el segundo regimiento de Infan-
t e r í a de M a r i n a , destinado en este Aposta-
dero. H a r á dos meses que fué ascendido á 
cabo. 
A y e r t o c ó l e prestar servicio de guardia en 
la Esco l l e ra , nombre con que se designa el 
lugar destinado en los Arsenales para p r i s i ó n 
mi l i tar , y que se encuentra frente á la ma-
c h i n a t r í p o a e . 
Durante la noche s i n t i ó s e un frío i n t e n s í -
s imo , n o t á n d o s e m u y extraordinariamente 
en l a E s c o l l e r a , que e s t á cas i totalmente ro-
deada de mar . 
E l cabo N ú ñ e z , p a r a preservarse del fr ío , 
g u a r e c i ó s e en el local destinado á cuerpo 
de guardia , en el cual h a b í a un brasero i 
medio encender, q u e d á n d o s e dormido a l poca 
rato. 
Cerrada l a h a b i t a c i ó n h e r m é t i c a m e n t e , el 
á c i d o c a r b ó n i c o desprendido del combusti-
ble v i c i ó de tal manera la a t m ó s f e r a , que el 
cabb N ú ñ e z p e r e c i ó asfixiado. 
E s t a m a ñ a n a , cuando l l e g ó l a hora de\ 
relevo de l a guardia , los soldados fueron á 
l lamar al cabo, y e x t r a ñ a d o s de que nadie 
respondiera, v i é r o u s c obligados á forzar la 
puerta, encontrando muerto al desgraciado 
N ú ñ e z . 
E n el bote de servicio fueron á dar parte 
a l Parque al c a p i t á n de la c o m p a ñ í a y ni 
ayudante mayor , c a p i t á n de fragata s e ñ o i 
A r n á i z . D e s p u é s d i ó s e noticia del suceso a l 
comandante; general de Arsenales , D . Joa-
q u í n Barriere . 
O r d e n ó s e incoar l a correspondiente su-
maria . 
E l suceso c a u s ó honda i m p r e s i ó n entre los 
c o m p a ñ e r o s del finado N ú ñ e z , que era m u y 
apreciado por su exactitud en el cumpl i -
miento del deber. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
R e o t i f l o a c i s n a s mí c o n c u r s o g a n c r s l 
d o t r a s l a d o , q H o v a n A l a " G a c e t a " . 
ESCUELAS DE NLNOS Rectorado C e n t r a l . — 
.Se agrega una plaza de maestro director de 
graduada en C i u d a d R e a l , e l i m i n á n d o s e una 
a u x i l i a r í a de aquel la capital . S e e l iminan 
dos escuelas no precedentes del desdoble, de 
Madrid ; í d e m las de V i l l a m a y o r de Ca la tra -
va (Ciudad R e a l ) y Mejorada (Toledo) . 
Rectorado de B a r c e l o n a — S e e l imina u n a 
escuela de la cap i ta l , procedente del desdo-
b l e ; se agrega una de Padaloua y otra de 
Batea (Tarragona) ; s u b s a n á n d o s e el error 
a l anunciar los pueblas de E l a r s , Buger y 
L u c a , que son L i é i s , B u i c r é inca . 
Rectorada de ( ' .ranada—Se e l i m i n a u n a 
a u x i l i a r í a de M á l a g a y una escuela de G u a -
d i x , a g r e g á n d o s e una de Martos ( J a é n ) . 
Rectorada de Oviedo.—S$ hace constar que 
un de las escuelas de la capital es de Be-
neficencia, a g r e g á n d o s e las de Cimadev i l la 
y Natahoyo (Oviedo) . 
Rectorado de Sa lav ianca .—Se hace saber 
que la graduada de C á c e r e s es la aneja a l Ins -
t ituto y que la de Torrcionci l lo es u n i t i r i a , 
y que donde dice C e n ad i í la debe leerse S e i r a -
di l la . Elimínase la de Casar de C á c e l e s . 
Rectorado de Sant iago.—Se agrega la efl-
cuc la de A n t a s ( L u g o ) , s u p r i m i é n d o s e la de 
Pazos de Sorben (Pontevedra) . 
Rectorado de Sev i l la .—Se hace constar que 
las de Puerto de Santa Mar ía y L u c e n a son 
de 
que 
o . 1 ^ e t g r o O Í 
POR T E L E G R A F O 
L a fiesta d o a v i a c i ó n . 
ZARAGOZA 7. 18. 
Se ha verificado la fiesta de a v i a c i ó n . E ) 
tiempo estuvo desapacible, reinando mi 
viento f o r t í s i m o . 
L a c o n c u n e n c i a , debido á esto, fué muy. 
escasa. 
As i s t i eron , entre otras dis t inguidas per* 
sonas, el gobernador c i v i l , S r . Boente, y 
el alcalde. 
E l aviador T i x i é r v o l ó durante veinti* 
cuatro minutos , á una altura de 75 uielrosj 
dando la vuelta, á la c iudad. 
L a in trép ida; : del aviador f u é m u y ala-
bada por los t r a n s e ú n t e s que c irculaban poi 
calles y paseos. 
G a r n i e r r e a l i z ó un vuelo i e u a l . Amboi 
aterrizaron de manera admirable. 
Fueron m u y aplaudidos. 
hk JUVENTUD CATÓLICA FRANCESA 
Hace pocos d í a s , l a A s e d a c i ó n de ia pe-
ventud ca tó l i ca francesa ha celebrado en 
P a r í s u n Conereso genernl que ha revesti-
do excepcional importancia por el g r a n n ú -
mero de congresistas aristentee y por lo?» 
temas que se han discutido. 
l',st;i A s o c i a c i ó n de U juventud c a t ó l i c a 
se f u n d ó en 188Ó; cuenta hoy con ico.000 
s ó c i o s , 2.2S5 grupos afiliados, 9 Uniones 
provinciales afiliadas, 53 Unioneg diocesa-
nas , u n p e r i ó d i c o semanal . L a NouvellQ 
V i e , una rev i s ta biseniar.tt í , 37 Bolet in^i 
rel igiosos; l ia celebrado 16 Congresos na-
cionales, u n a mul t i tud de r c u u i o u e » iegi<> 
nales y una p e r e g r i n a c i ó n h Roma, nue Sü 
Sant idad P í o X r e c i b i ó con cxtrftor'AÍnarjio 
agrado. 
táhÜtmúViWK te~2#.<& habitantes; L a v ida cot idiana de esta A g n m a d ó n ca-
S a » d é F t í ^ S S Palos de la F r o n - t ó l i c a consiste en reuniones, en las que so 
í T « b z j 4 ^ prc^ cliscuten tomas sociales, be procura estu-
diar puntos de doctrina social y , sobre t o 
do, la atraccíftií de los j ó v e n e s olwerQft ftt 
redil de la Iglesia católica. 
1 
tem y 
v i u d a de U u e l v a y 110 de la de C á d i z ; que 
'as dos que figuran en C ó r d o b a como g r a d ú a 
das y l a de A z n a g i (Padaioz ) , son aux i l i a -
A ñ o l l - N ú m . 3 4 1 . 
Martes 8 de ÚJctubre de 1912. 
1 
I A CUESTM 
D E L O S 
BALKANES 
POR T E L E G R A F O 
I I P a r l a m e n t o b ú l g a r o . 
SOFÍA 7. 
El Parlamento ha acordado, por unan imi -
B a d , env iar un fraternal saludo A loá T a r -
W i e n t o s de Belgrado, Atenas y Cct inge , y 
i p r o b ó el t ú k a s e » , por e l que se declara el 
astado de sitio. 
H u b o un corto debate sobre el « u k a s c » , re-
lativo á la m o v i l i / a c i ú n . E l presidente del 
Consejo hizo notar lo correcto de l a conducta 
de Bulgar ia , forzada á m o v i l i / a r por la acti-
tud amenazadora de T u r q u í a . D i j o que el 
Gobierno tiene plena conciencia de la suma 
gravedad de la medida y u é la gran respon-
sabil idad que pesa sobre é l ; pero e s t á con-
s t a d o por la jus t ic ia que le hace el mundo 
civi l izado. 
A sus infructuosos esfuerzos por el mante-
mimicnto de la pa/., r inden jus t i c ia t a m b i é n 
todos los jefes de los partidos gubernamen-
tales y de la o p o s i c i ó n , los cuales af innaron 
BU solidaridad con el Gobierno, á e x c e p c i ó n 
de los socialistas, que promovieron un i n -
cidente sobre el proyecto de m o v i l i z a c i ó n . 
ICste fué votado por a c l a m a c i ó n . 
U n a p r o s s a s S e i ó n . 
CONSTANTINOPI.A 7. 
K l Gobierno de los J ó v e n e s T u r c o s ofrece 
Ja e x h u m a c i ó n de una reforma m a c e d ó n i c a 
de l a ñ o 1880, existiendo g r a n d e s p r o p o r c i ó n 
entre esta ant igua reforma y l a a u t o n o m í a 
efectiva reclamada por los b ú l g a r o s . 
K l desarme no se puede esperar ante un 
papel que ha sido letra muerta durante u n 
•período de tiempo de tantos a ñ o s . 
H i s t o r i a a t r a s a d a . 
CONSTANTINOPLA 7. 
K l proyecto de reformas de 1880 que el 
Gobierno acaba de decidir apl icar á T u r -
qu ía entera, fué elaborado por una Gomi-
Á6n especial , previa consulta á los Conse-
í o s provinciales. 
K l proyecto fué sometido d e s p u é s á una 
C o m i s i ó n in t ernac iona l reunida á la s a z ó n 
p a r a establecer el estatuto de R u m e l i a . 
K l proyecto, consecuencia del Tratado de 
f í e r l í n , fué sancionado d e s p u é s por i r a d é , 
oero desde 1880 hasta la fecha, nunca fué 
puesto en vigor. 
L a r e v o l u o í ó n e n P e r s l a . 
TEHERÁN 7. 
L a s tropas del Gobierno han derrotado 
•completamente á los partidarios del ex S h a h 
jerca de K c r m a n s h a . 
H a b l a K r . G r e y . 
LONDRES 7. 17,25. 
K n la s e s i ó n de la C á m a r a de los Comunes 
""•úr l í d w a r d G r e y , exponiendo la s i t u a c i ó n de 
/Os Bal kanes, dijo que las grandes potencias 
desean vivamente mantener la paz , a ñ a d i e n -
do que s u p o n í a que si la paz llegase á alte-
rarse en los Ba lkanes , n inguna gran poten-
c i a t o m a r í a parte en el conflicto. 
L a m o v i l i z a o i é n g e n e r a l a 
PARÍS 7. 13. 
Kas. ú l t i m a s noticias de los B a l k a n e s dicen 
-que los preparativos mi l i tares c o n t i n ú a n ac-
tivamente. L a c o n c e n t r a c i ó n en S e r v i a se 
¿ fec túa r á p i r a m e n t e ; l a de B u l g a r i a termi-
n a r á el 10 de este mes, y l a de Montenegro 
>c considera y a terminada. 
L a m o v i l i z a c i ó n de tropas en Grec ia cou-
l l n ú a con relat iva ca lma. 
A B e r l í n . 
PARÍS 7. r5. 
Mr . Sassonof, minis tro ruso, y el b a r ó n 
S c H i D i n g han salido para B e r l í n , á la una y 
í i n c u e n t a de la tarde. 
F u e r o n despedidos en la e s t a c i ó n por 
M. P o i n c a f é . 
L a P r e n s a f r a n a a s a . 
PARÍS 7. 15,10. 
L ' E c h o de Paris y L e Matin anunc ian para 
hoy la llegada de la respuesta que e n v í e el 
Gobierno de la G r a n B r e t a ñ a . 
L ' H n m a n i t é dice que nadie se l l a m a r á á 
s n g a ñ o s i la a c c i ó n colectiva de las potencias 
110 impide la guerra de los B a l k a n e s , pero 
s\ fracaso será grande. 
L a r e s p u e s t a d e I n g l a t e r r a . 
PARÍS 7. 16,30. 
M . P o i n c a r é c o n f e r e n c i ó esta m a ñ a n a con 
M r . vSassonof, minis tro de Kstado ruso, y le 
c o m u n i c ó l a c o n t e s t a c i ó n de Inglaterra , de 
l a que resulta que el acuerdo entre las poten-
c ias se refiere á las condiciones en que deben 
hacerse las gestiones, tanto cerca de los pa í -
ses b a l k á n i c o s conib t a m b i é n a l Gobierno de 
jConstantinopla. 
P r a o u r a n d a e l c o n c i e r t o . 
PARÍS 7. 17. 
Mr . vSassonof ha telegrafiado á sus repre-
sentantes en los p a í s e s b a l k á n i c o s que se 
pongan de acuerdo con sus colegas a u s t r í a -
cos, á fin de efectuar de comtin acuerdo y 
l o antes posible la g e s t i ó n convenida. 
K n lo que se refiere á Constantinopla, los 
Jepresentantes de cinco potencias h a r á n , 
acerca de la Subl ime Puerta , una g e s t i ó n con* 
cestada é i d é n t i c a . 
T r a b a j o s da P o l n o a r é . 
PARÍS 7. 
M . P o i n c a r é r e c i b i ó esta tarde al emba-
fador de Inglaterra , 
K l embajador de T u r q u í a not i f i có oficial-
mente á P o i n c a r é l a d e c i s i ó n de T u r q u í a de 
f )oner en vigor la ley de 1880 sobre los v i -ayetos. 
P o i n c a r é re i t eró á los minis tros de Grec ia 
y Bulgar ia los consejos de m o d e r a c i ó n y 
los encarecidos l lamamientos á una p o l í t i c a 
de p a c i f i c a c i ó n , que les h a b í a dirigido y a . 
SALTO DE AGUA 
Con fábrica eléctrica que da luz á cin 
co pueblos, y de harinas para 1 0 . 0 0 0 
kilos. En perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fácil aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
POR TELIJGRAFO . 
E l P r e l a d a . U n a c a n f e r e n e i s . Rcña 
a n t r e o u ñ a d e s . 
MuRcrA 7. 18. 
R e g r e s ó á esta ciudad el i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Obispo de la d i ó c e s i s , padre Salgado. Acom-
p á ñ a l e ei c a n ó n i g o - s e c r e t a r i o de' Cámara del 
Obispado, S r . F e r n á n d e z vSuárez. 
L l padre Salgado rec ib ió hoy numerosas 
r i s i t a s de dist inguidas personalidrules de la 
capita l , que acudieron á darle l a bienvenida 
E n el CírcuJo C a t ó l i c o de Obreros d ió una 
negable conferencia el a c a d é m i c o de la l í i s -
toria y conocido publicista l imo. Sr . D M a -
nuel Pérez Viüamil. 
D i c h a conferencia v e r s ó acerca de las obras 
oc l escultor murciano Salci l lo . 
E l S r Pérez V i l l a m i l fué m u y aplaudido. 
Xecibiendo punchas felicitaciones. 
l í u el yecinq pueblo de Guadalupe r iñeron 
por c u e s t i ó n ue intereses J o s é J u a n G ó m e z 
y Franc i sco Garc ía . K n la reyerta r e s u l t ó 
Jmierto de dos tiros en la cabeza el F r a n c i s -
c e Garc ía , y e G ó m e z gravemente herido. 
Ambos c í m i b a ü e u t e s eran hermanos po-
l í t i c a s , 1 
LOS E S T U D I O S D E L I H S T I T D I O 
B E f i G É I C O DE P U e 
U n a C o m i s i ó n o l e n t i f l e a e n B a r c e l o n a . 
U n a C o m i s i ó n del Inst i tuto ( ^ p g r á f i c o y 
E s t a d í s t i c o , constituida .por e l dist inguido 
ingeniero g e ó g r a f o y c a p i t á n de Art i l l er ía 
D . Gui l l ermo Sauz H u e l i n , como jefe, y don 
Sant iago E s p u ñ e s , t o p ó g r a f o , como aux i -
l iar , acaba de terminar en el Observatorio 
•pabni, de Marcelona, los datos para el c á l c u -
lo d é la intensidad de la gravedad. 
D i c h a C o m i s i ó n ha repetido estos estudios 
en siete puntos de la costa de Levante , A l i -
cante, I )enia , Va lenc ia , desierto de las P a l -
mas, Observatorio del E b r o , Sa lón , y Bar-
celona. 
E n a ñ o s anteriores se han estudiado las 
costas c a n t á b r i c a s y las del M e d i o d í a , que-
d a n d o a ú n para a ñ o s sucesivos todas las is-
las e s p a ñ o l a s , la costa Norte de Afr ica y 
varios puntos distribuidos á lo largo de los 
paralelos que cruzan nuestra P e n í n s u l a , es-
pecialmente los que corresponden á la me-
se'ta central de las dos Cas t i l l a s . 
E s t e estudio, que se real iza s i m u l t á n e a -
mente en los principales p a í s e s europeos, á 
la cabeza de los cuales marchan Alemania 
é I ta l ia , es de sumo i n t e r é s c i e n t í f i c o , pues 
la c o m p a r a c i ó n de los valores observados 
con los p é n d u l o s , para la gravedad con los 
valores t e ó r i c o s de la m i s m a (que s ó l o de-
penden de ta latitud) permite formarse idea 
de la a n o m n l í a que presenta la gravecUul. 
E s t a a n o m a l í a cas i s iempre resulta posi-
t i v a , con excepciones á lo largo de las cos-
tas é i s las , ó sea que é s t a s presentan u n 
exceso de gravedad, y por e l contra rio, ad-
quiere u n valor negativo, a l alejarse de las 
costas, t ierra adentro y en las proximidades 
de macizos m o n t a ñ o s o s . 
Aunque hay diversas h i p ó t e s i s para ex-
pl icar el f e n ó m e n o , a ú n no h a y sentada nin-
guna d e ñ n i t i v a , convincente, sobre el mis-
ino. Ult imamente a l g ú n sabio extranjero 
empieza á l igar los f e n ó m e n o s de gravedad 
con los m a g n é t i c o s , en sus variaciones, es-
perando sacar consecuencias coticluyentes 
de ellos. 
L a s observaciones se real izan don la ma-
yor habil idad y cuidado por e l sabio s e ñ o r 
S a n z H u e l i n y el inteligente S r . E s p u ñ e s , 
y s u e x c u r s i ó n ha sido fructuosa para la 
c iencia . 
L a C o m i s i ó n se dirige ahora á Madrid , 
donde, 4 1°^ datos obtenidos, a p l i c a r á n los 
c á l c u l o s laboriosos y d i f í c i l e s para obtener 
los diversos valores, que luego se publica.-
nán y son un trabajo de sumo i n t e r é s cien-
t í f i co . 
Debemos á la amabil idad del S r . Sanz , cu-
j ' a fineza agTadecemos, la s iguiente expl i -
c a c i ó n de los aparatos y m a r e r a de operar, 
de que con gusto se e n t e r a r á n s in duda nues-
tros lectores. 
L o s procedimientos para de temunar el va-
lor de la gravedad se fundan! en la m e d i c i ó n 
de las duraciones de o s c i l a c i ó n de p é n d u l o s 
de longitud invariable . Se obtienien los va-
lores de dichas duraciones c o m p a r á n d o l a s 
con u n reloj , cuyo p é n d u l o es de medio se-
gundo y c u y a marcha se estudia diariamen^ 
te. Para las mediciones de las oscilaciones 
existen dos m é t o d o s ; pero e l adoptado por 
la C o m i s i ó n es el de las coincidencias, uni -
versalmcnte usado, que consiste en determi-
nar el mimcro de segundos que transcurren 
entre dos midtnen.tps sucesivos en que s i -
m u l t á n e a m e n t e pasan por la vertical el p é n -
dulo que se observa y el reloj de compara-
c i ó n . 
L o s péndulo i s , modelo Sterneck, son cua-
tro, y va*n« etreerrados dentro de una campa-
n a m e t á l i c a durante ta o b s e r v a c i ó n , con s ó -
lo una al>ertura circu.lar en su parte supe-
rior, para el paso de los raros luminosos. 
Para estudiar e l movimiento del reloj de 
c o m p a r a c i ó n , de tiempo s i d é r e o , modelo 
Sbrassor, hay que determinar diariamente 
la hora, para lo cual disponen de una ba-
rraca , en donue se instala de anteojo de paso 
Rep&old, colocado en el meridiano. L i g a d a 
la barraca, en circuito e l é c t r i c o , con u n cro-
n ó g r a f o H i p p , en é s t e quedan marcadas las 
s e ñ a l e s que hace el observador en el anteojo 
al paso de las estrellas por los hilos hora-
rios del p i o r ó m e t r o do mismo. 
D e s i p u é s de efecturrr ciertas correcciones 
en los valores obtenidos para las oscilacio-
nes, .se deduce de la f ó r m u l a que se deter-
mina en m e c á n i c a para el pémdulo s imple 
el valor de la gravedad en Barcelona, en 
f u n c i ó n del valor de la gravedad en Madrid . 
T a l a s son las i n t e r e s a n t í s i m a s observaoiones 
que tanto h o r r a n á los dist inguidos inge 
nieros g e ó g r a f o s que nos h a n visitado. 
F . F A L E N C I A 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
D a T r l u a l l . 
CONSTANTINOPLA 7. 
E n los C í r c u l o s bien informados se asegu-
r a que los pre l iminares de la paz italo-turca 
han terminado excepto en u n punto, y que 
el tratado definitivo se firmará dentro de 
unos diez d í a s . 
T r a s a t l é n t i « o « 
VF.RACRUZ 7. 
Procedente de la H a b a n a h a llegado hoy 
á este puerto el vapor de la C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a Alfonso X I I L 
E n e l m i s m o e s t a d o . 
NICARAGUA 7-
La r e v o l u c i ó n c o n t i n ú a en el mismo esta-
do. E n Managua se refugiaron las tropas 
leales. 
L o s rebeldes p r e p á r a n s e para atacar con 
m á s b r í o la capi ta l . 
T é m e s e que a l fin la r e v o l u c i ó n sa lga tr iun-
fante. 
S U C E S O S 
H u r t o s . 
D . T o m á s Jus ta M a r t í n d e n u n c i ó ayer en 
la C o m i s a r í a del distrito de Palacio el hecho 
de haber encontrado abierto u n b a ú l de su 
propiedad, del cua l faltaban 25 pesetas en 
monedas de á duro. 
E l denunciante ignora q u i é n pueda ser el 
autor de la s u s t r a c c i ó n , y no puede facilitar 
m á s detalles referentes á l a misma , s ino que 
otra h u é s p e d , l lamada A s u n c i ó n , posee una 
llave con l a que le consta que puede abrirse 
el b a ú l de s u propiedad 
— A y e r por la tarde le fué hurtada á María 
L u i s a D o m í n g u e z A n g l a d a una perra que, 
s e g ú n i n f o r m a c i ó n de a lgunos vecinps de l a 
calle de H e r m o s i l l a , fué s u s t r a í d a ' por u n 
hombre que p a s ó por d icha calle en ocasipn 
de estar hablando la d u e ñ a de la perra con 
dos botones ¿ e l Mundo Gráf ico . 
L a perjudicada d e n u n c i ó el hecho en la Co-
m i s a r í a del distrito a e Buenavis ta . 
I n o e n d l o . 
E n u n solar de la calle de F e r n á n d e z de la 
Hoz se d e c l a r ó durante la madrugada de ayer 
un incendio, que a l a r m ó á los vecinos del 
lugar , siendo a q u é l sofocado s in grandes tra-
bajos. 
D icho solar no estaba asegurado, ascen-
diendo las p é r d i d a s ocasionadas á cincuenta 
pesetas, p r ó x i m a m e n t e . 
A o o i d a n i e d e l t r a b a j e . 
E n el Hosp i ta l Prov inc ia l i n g r e s ó ayer tar-
de, en grave estado, el a l b a ü i l Pedro ü n t i -
veros de Huete , de veint inueve a ñ o s , que 
trabajando en unas obras en c o n s t r u c c i ó n 
de la cal le del M a r q u é s del R i s c a l , i r , tuvo 
la desgracia de caer del andamio desde un 
tercer piso, f r a c t u r á n d o s e el radio derecho 
y e l m a l e ó l o de la pierna derecha, por su 
parte interna . 
F u é curado en la P o l i c l í n i c a de la calle 
de T a m a y o , donde calificaron su estado de 
m u y grave . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TULJÍGRAPO 
Un derrumbamiento. 
VALENCIA 7. 18,45. 
Comunican de P u i g que del monte C a s -
tello se d e s p r e n d i ó u n enorme bloque de pie-
dra , derribando cuatro casas, s i n que, por 
fortuna, se tengan que lamentar desgracias 
personales. 
Batalla campal. 
CASCANTE 7. 18,35. 
E s t a m a ñ a n a , y debido á una d i s c u s i ó n 
por cuestiones del oficio, promovieron una 
descomunal r iña varios labradores del campo. 
D i v i d i é r o n s e en dos bandos y se acometieron 
con verdadera s a ñ a ; del encuentro han re-
sultado un muerto y se is heridos. 
Por radiograma. 
CÁDIZ 7. 20,10. 
Comunica por radiograma el c a p i t á n del 
L e ó n X l l l que el s á b a d o , á las 21 horas, na-
vegaba s in novedad á la a l tura de Cabo F r í o 
( B r a s i l ) . 
B L E T Í K D E WAl S 0 6 I Í L 
B A P . C S L O N A 
LOS BENEFICIADOS 
POR T E L E G R A F O 
E l n u e v o fiscal d e l S u p r e m o . N a v r r r o 
R e v e r S e r , g o b e r n a d o r . A m a d o , 
s u b s e c r e t a r i o . F e l i o i t a o i o n e s . 
BARCELONA 7. 21,10. 
A l conocerse en esta capital la noticia de 
que el gobernador c i v i l , vSr. P ó r t e l a , h a b í a 
sido agraciado por el Gobierno con la F i s -
c a l í a del T r i b u n a l Supremo, significados 
personajes de todos los partidos fueron á 
felicitar al agraciado á su residencia oficial. 
E l S r . P ó r t e l a , que y a c o n o c í a oficialmen-
te la d e s i g n a c i ó n , se m o s t r ó m u y reconoci-
do al Gobierno y a g r a d e c i ó las felicitacio-
nes de los visitantes. 
Poco d e s p u é s rec ib ió á los periodistas, 
ante los que hi/x) manifestaciones de sen-
timiento por abandonar e l Gobierno c i v i l , 
declarando que s e n t í a dejar Barcelona, por-
que en parte a lguna h a b í a de estar mejor, 
y mucho m á s cuando h a b í a llegado á com-
penetrarse con el e s p í r i t u c a t a l á n , de tal 
modo, que puede afirmar que ha vivido 
siempre en C a t a l u ñ a , y en especial en la 
Ciudad Condal . 
M a ñ a n a o b s e q u i a r á á los periodistas con 
u n banquete de despedida. 
H a circulado el rumor, no desmentido 
hasta ahora, de que s e r á nombrado gober-
nador c iv i l de Barcelona el actual subse-
cretario de G o b e r n a c i ó n , D . J u a n Navarro 
Reverter y G o m i s . 
Para subsecretario de G o b e r n a c i ó n , s e g ú n 
los telegramas, s e r á nombrado D . Jul io 
Amado, diputado á Cortes , comandante de 
Caba l l er ía , por sus gestiones como árb i t ro 
en el conflicto de ferroviarios. 
H a n salido para Marse l la algunos millo-
narios ingleses, que hacen u á ' v i a j e de re-
creo á bordo del yate Arcadia. 
LO DEL CENTENARIO 
POR TELÉGRAFO 
U n b a n q u e t e . 
CÁDIZ 7. 21,45. 
E n el balneario R e i n a V i c t o r i a se ha ce-
lebrado, á las doce, el banquete en honor 
de los periodistas forasteros, dado por la 
Sociedad E c o n ó m i c a . 
D e r e g r e s o . 
CADIZ 7. 21,35. 
Salen para Madrid , en el tren especial de 
las ocho y treinta, Moret y su hi ja , los se-
nadores y diputados, los d i p l o m á t i c o s y loí 
caballeros de S a n Fernando . 
U n a c o m p a ñ í a , con bandera y música1 
hizo los honores. 
EL CRIMEN DE BEIR0 
POR TEI.ÉGRAPO 
Viefta do l a c a u s a , 
ORENSE 7. 19. 
H o y h a comenzado en la Audienc ia el 
ju ic io oral referente á la causa del asesinato 
del cura p á r r o c o de S a n t a E u l a l i a de Beiro , 
D . Pau l ino Montes Blanco, ex c a p e l l á n del 
E j é r c i t o , hijo de Orense y e s t i m a d í s i m o en 
esta p o b l a c i ó n . 
L a procesada se l l a m a Mar ía Manuela 
Blanco, de c incuenta y dos a ñ o s de edad. 
E r a ama de l laves del sacerdote, y se dice 
que le m a t ó en la noche del 5 de Jul io de 
1911 de u n disparo de escopeta cargada con 
bala. 
E l motivo del cr imen d í c e s e fué impedir 
que D . Paul ino pudiese testar en favor de 
parientes p r ó x i m o s . 
E l fiscal califica e l hecho de homicidio y 
pide catorce a ñ o s de p r i s i ó n . 
Por otra parte, el acusador privado lo ca-
lifica de asesinato, con toda clase de agra-
vantes, y pide para l a procesada la pena 
de muerte . 
Numeroso p ú b l i c o l lena la sa la , entre el 
que figuran algunos sacerdotes. 
L a procesada d e c l a r ó con cierto desahogo, 
negando tuviera p a r t i c i p a c i ó n alguna en el 
cr imen, durando el interrogatorio m á s de 
media hora. 
"THE ALGE SCH00L 
C a l l e de p r e c i a d o s , 12, y G a l d o , 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
F U N E R A L E S 
POR LA INFANTA 
MARÍA TERESA 
POR TELÉGRAFO 
CIUDAD R E A L 7. 14,10. 
vSe han celebrado los funerales en memo-
r ia de l a Infanta M a r í a Teresa . 
As i s t i eron el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo 
de la d i ó c e s i s , los gobernadores c i v i l y mi -
l i tar , el Ayuntamiento y numeroso p ú b l i c o . 
R i n d i ó los honores u n a c o m p a ñ í a de I n -
fanter ía del regimiento de W a d - R á s . 
•0-
TORTOSA 7. 19,10. 
E n la Catedral se h a n celebrado solem-
nes funerales por el a l m a de la Infanta Ma-
ría Teresa , asistiendo una C o m i s i ó n del 
Ayuntamiento , el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obis-
po con el Cabildo y otras personalidades. 
L a de ayer en Madr id fué la siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 12o; á las doce 
de í d e m , 18o, y á las cuatro de la tarde, 14°. 
L a m á x i m a h a sido de 19°, y la m í n i m a , 
de Ti0. B a r ó m e t r o , 709 m m . , variable, con 
tendencia á buen tiempo. 
E n provincias , l a temperatura m á x i m a 
f u é de 24 grados en Sev i l la y I l u e l v a , y l a 
m í n i m a , de dos grados bajo cero, en L e ó n 
y Segovia. 
E l centro borrascoso principal se hal laba 
ayer situado sobre las Baleares (706 m m . ) , 
extendiendo su radio de a c c i ó n á las costas 
orientales de la P e n í n s u l a ibér ica , por c u y a 
causa las l luv ias fueron copiosas en T a r r a -
gona, Al icante , Gerona , Barcelona, y poco 
abundantes sobre A n d a l u c í a , dominando los 
vientos moderados ó fuertes de la r c e i ó u 
l e í Oeste. 5 
E l tiempo ha mejorado al Occidente de 
'. p a ñ a y en Portugal , l i m p i á n d o s e el ciclo 
" nubes, perdiendo intensidad la fuerza 
ael viento y c a l m á n d o s e el mar. 
N O T I C I A S 
Uno de nuestros operarios, Cayetano E s -
trel la , es en estos momentos v í c t i m a de uua 
gran desgracia. 
S u anciano padre, que desde el lugar de 
SO residencia habitual h a b í a venido á Ma-
drid buscando la c u r a c i ó n de una enferme-
dad que p a d e o í a , m u r i ó en la m a ñ a n a de 
ayer. 
E n esta triste o c a s i ó n nos unimos since-
ramente a l duelo de E s t r e l l a , nuestro ope-
rario y amigo, d e s e á n d o l e la r e s i g n a c i ó n 
cr i s t iana precisa para sobrellevar este n ido 
golpe, y rogamos á Dios acoja en su seno 
el a lma del finado. 
Compro y vendo paraguas , bastones, mesas 
de bi l lar , miniaturas , impermeables ingleses. 
Ft tcncarra l , 4 5 . — A l Todo de O c a s i ó n . 
S e g ú n los datos sobre el movimiento' de 
pasajeros por m a r habido entre los puertos 
oe la P e n í n s u l a é is las adyacentes y los del 
extranjero, que viene publicando mensual-
mente la D i r e c c i ó n general del Inst i tuto Geo-
gráf ico y E s t a d í s t i c o , í e s y l t a que desde pr in -
cipios del a ñ o actual hasta fines de Agosto 
se han registrado 115.325 sal idas y 89.933 eu_ 
tradas, dando en definitiva un exceso de sa-
lidas á entradas de 25.392 pasajeros. 
3 B 1 a a a i « J o r YINO PINEDO I 
E l cochero de p u n t ó Dionis io F e r n á n d e z , 
que tiene, con el n ú m e r o 9, su parada en la 
Puerta del So l , frente a l café de Levante , ha 
devuelto e s p o n t á n e a m e n t e un billete de cien 
pesetas al delegado de la C r u z R o j a en A l c á -
zar de S a n J u a n , quien, , por inadvertencia, 
lo d e j ó olvidado dentro del v e h í c u l o , debien-
do consignarse, para honra del modesto aur i -
ga, que ni c o n o c í a a l d u e ñ o de dicha canti-
dad, n i é s t e h a b í a notado lá p é r d i d a cuando 
le fué restituida. 
C a m i s e r í a del Callatí . Preciados, 25.—Equi-
pos, canast i l las , ropa blanca. Pedid precios. 
Se e s t á realizando 1.1 c í m i ' a n m á domicil io 
del arbitrio m u n i c i p a l sobre canalones que 
vierten á la v í a p ú b l i c a , correspondiente al 
segundo semestre del -año actual . T e r m i n a r á 
el 15 del corriente Octubre. 
L o s que no hubierej i satisfecho sus cuotas 
á la p r e s e n t a c i ó n del recibo p o d r á n hacerlo, 
s in recargo alguno, en las oficinas de los re-
caudadores durante los d í a s 16 a l 21, ambos 
inc lus ive , de cuatro á siete de l a tarde. T r a n s -
currido ese plazo, se procedierá por la v í a de 
apremio contra los qwe aparezcan e n descu-
bierto. 
H a n sido nombradas vocales de la Junta 
de Fomento y mejora de Iiabitaciones bara-
tas de Madrid los s e ñ o r e s siguientes: D . Ma-
riano Alonso B a y ó n , abogado; D . C á s t o r 
M a r t í n A lvarez , abogado; D . Manuel Bel l i -
do G o n z á l e z , conce ja l ; D . Franc isco S á i z He-
rráiz , médico", y D . Pedro D o m í n g u e z Alber-
d i , arquitecto. 
E l doctor C a l l e j a , decano de la Facul tad 
de Medic ina , ha dirigido una instancia al 
ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pidiendo la 
j u b i l a c i ó n , d e s p u é s de l levar c incuenta a ñ o s 
en el Colegio de S a n Carlos explicando A n a -
t o m í a . 
A u n cuando el decano de l a F a c u l t a d de 
Medicina se jubi le , s e g u i r á d e s e m p e ñ a n d o 
funciones de tal en v ir tud de u n decreto 
que dispone que los- jubi lados s igan ocu-
pando los cargos a l pedir la j u b i l a c i ó n . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o . 
Durante el mes de Septiembre ú l t i m o en-
traron en el puerto de Vigo 187 buques 
de todas clases, con u n desplazamiento de 
305.708 toneladas 
Ivos 187 buques se d i s t r i b u í a n del siguien-
te modo: 
De guerra: U n o e s p a ñ o l , con 7.734 tone-
ladas, y dos extranjeros , con 360. 
Mercantes: 113 e s p a ñ o l e s , con 56.199, y 
71 extranjeros, con 241.615. 
E r a n de vapor 53 buques e s p a ñ o l e s y 71 
extranjeros. 
De vela , 61 y 2, respectivamente. 
T r a í a n los 187 buques 9.605 tripulantes. 
Comlujeron para V i g o 1.838 pasajeros; 
embarcaron 9.490 y l levaban e n t r á n s i t o 
14.304. 
De los 187 buques eran: 113 e s p a ñ o l e s , 
34 ingleses, 20 alemanes, 9 franceses, 6 ho-
landeses, 2 noruegos, 1 d a n é s y 1 griego. 
lili M I F I E S T O DEL REY DE POBTUGiL 
E l R e y Manuel I I h a dirigido á su pue-
blo y á los portugueses proscritos un imnii-
fiesto, en el cua l protesta con nobleza y va-
lent ía contra las insinuaciones calumniosas 
y m a l é v o l a s que una prensa extranjera so-
metida á la c o n s p i r a c i ó n j u d í a y m a s ó n i c a 
ha dirigido contra el ex nu/narca lusitano. 
E l R e y proscrito afirma y sostiene s u in-
quebrantable perseverancia e n sus derechos 
reales á la corona y á la m o n a r q u í a , sa lva-
guardia suprema de su n a c i ó n , y rinde un 
justo y l e g í t i m o homenaje á todos aquellos, 
aue, conscientes de la fuerza y de la nacesi-
aad de u n P r í n c i p e p o l í t i c o que salve á la 
patria en las azarosas c ircunstancias actua-
les, ale han servido noblemente por todos los 
m e d i o s » . 
A ñ a d e que el fracaso sufrido por P a i v a 
Coucciro en el ú l t i m o intento de la restau-
rac ión m o n á r q u i c a , no' es u n o b s t á c u l o para 
los fines p o l í t i c o s que persigue. 
T e r m i n a diciendo que es joven y fuerte, 
y que mientras cuente con el apoyo de sus 
adictos l u c h a r á por el honor de los B r a -
gauzas. 
U n a h e r m o s a o b r a . 
Ac.qba de l legar á nuestro poder el prtmei' 
n ú m e r o dV' B o l e t í n de A c c i ó n sveial ca tó l i co -
agrar ia , ó r g a n o de la F e d e r a c i ó n c a t ó l i c o -
agraria de la proCinc ia de Palencia . 
Su a p a r i c i ó n conforta nuestro e s p í r i t u por-
que es una prueba co?icluyente de que en 
aquella q u e r i d í s i m a pro\^ncia la r e d e n c i ó n 
del labrador y del obrero ag i c o l a es u n he-
chof. R e d e n c i ó n que se debe á p r o t e c c i ó n 
que D ios presta s iempre á loa s i ty?9 Y » " l 
perseverancia, i l u s t r a c i ó n y sacrif icio de per-
sonas p r e s t i g i o s í s i m a s , que por s u a m o r a l 
hombre del campo han sacrificado fortima 
y comodidades y se han desprendido, aden^s , 
de algo que, -viviendo en tina prm'incia , s ó l o 
pueden despreciarlo unos verdaderos tita-
nes, de la influencia p o l í t i c a . 
De hombres tan preclaros como los s e ñ o r e s 
Monedero, D . A n t o n i o ; Donis , D . Ambro-
s io; Ca lvo Barrios , D . J o s é ; O r e j ó n , D . A n a -
cleto; R o d r í g u e z , D . Medardo, y S a l d a ñ a , 
D . Manue l , que componen la J u n t a de la F e -
d e r a c i ó n y son los fundadores <\e\ B o l e t í n , 
no p o d í a esperarse otra cosa. L o s que les 
vimos luchar e n é p o c a d i f í c i l í s i m a contra 
caciques, usureros y envidiosos de toda idea 
noble, en los d í a s precursores al memorable 
mit in del 5 de Mayo , fecha de reivindica-
ciones, punto in ic ia l en la egida del labrador 
palentino, s a b í a m o s que h a b í a n de triunfar 
calcando, aplastando á las inmunuas a l ima-
ñ a s do la baja p o l í t i c a . 
L a A c c i ó n social c a t ó l i c o - a g r a r i a , de F a -
lencia, se extiende hoy prepotente y majes-
tuosa por toda la prov inc ia ; los o b s t á c u l o s 
que han querido o p o n é r s e l a se quiebran aho-
ra cua l d é b i l e s c a ñ a s a l impulso de su co-
iTiente avasalladora. 
S u B o l e t í n , que empieza siendo peque-
ñ o , como p e q u e ñ a es la semil la generadora 
de los m á s corpulentos á r b o l e s , pronto será 
un p e r i ó d i c o diario que apartará de las casas 
de labor la c i z a ñ a de la p o l í t i c a , l l e v á n d o l a s , 
eu cambio, los m á s sabios y ú t i l e s conse-
j o » relativos á c o o p e r a c i ó n , c r é d i t o , cult ivos 
y g a n a d e r í a . 
E l pr imer n ú m e r o del B o l e t í n es un acier-
to insuperable. Abre una i n f o r m a c i ó n intere-
s a n t í s i m a sobre la,c causas de la mala cose-
cha obtenida por los trigueros en el presen-
te a ñ o , dirigiendo al efecto a t i n a d í s i m a s pre-
guntas á cada uno de los labradores; da las 
bases de un concurso para la mejora progre-
s iva del cult ivo del triiro en secano; publ ica 
datos de los innumerables Sindicatos c a t ó l i -
cos que se e s t á n constituyendo en la pro-
v inc ia , y da cuenta de los p r é s t a m o s , s in 
nombrar á los interesados, claro e s t á , real iza-
dos por las C a j a s rurales . A n u n c i a , en fin, 
g r a t 7 i i t a m e n t é los productos que los socios 
quieran vender, y establece, a d e m á s de una 
Bolsa del trabajo, u n Secretnriado popular 
para que los labradores y obreros, s in necesi-
dad de moverse de sus casas, puedan gestio-
nar en la capital ó en otros puntos, los asun-
tos oficiales y particulares que tengan en tra-
m i t a c i ó n . 
E l B o l e t í n , que es gratuito para las Aso-
ciaciones de la F e d e r a c i ó n , contará á las par-
t iculares y Asociaciones no federadas, tanto 
de l a provincia como de fuera de ella, la 
í n f i m a cantidad de setenta y cinco c é n t i -
mo1; de peseta anuales . 
T a l es l a hermosa obra de los c a t ó l i c o s 
palentinos. 
Fel ic i tamos v admiramos al p e r i ó d i c o her-
mano, merecedor de que todos los labrado-
res e s p a ñ o l e s aprendan en él á redimirse 
moral , po l í t i ca y e c o n ó m i c a m e n t e . 
A . C. L . 
B I L B A O 
Persona i la cárcel 
POR T E L E G R A F O 
BILBAO 7. 21,10. 
E s t a m a ñ a n a ha llegado á Bilbao el con-
cejal socialista de este Ayuntamiento se-
ñ o r Perezagua. 
Apenas l l e g ó , se p r e s e n t ó a l gobernador 
c i v i l , y del Gobierno se t r a s l a d ó a l Juzga-
do, p a r a hacerse presente t a m b i é n al juez 
de i n s t r u c c i ó n . 
Dice Perezagua que el presentarse volun-
tariamente á las autoridades ha sido para 
evitar que la G u a r d i a c i v i l le detuviera. 
E l juez ha dispuesto que m a ñ a n a ingre-
se en la cárce l de Va lmaseda . 
D E S P R E N D I M I E N T O D E T I E R R A S 
POR T E L E G R A F O 
ALMERÍA 7. 20. 
H o y ha ocurrido u n desprendimiento de 
unas tr incheras y terraplenes entre D o ñ a 
M e n c í a y Abla . 
A consecuencia del desprendimiento los 
trenes van r e t r a s a d í s i m o s , pues los viajeros 
tienen que recorrer á pie m á s de dos k i l ó -
metros. 
H a n salido var ias brigadas de obreros á 
reparar las a v e r í a s causadas por la constante 




H á l l a n s e en v í s p e r a s de terminarse las 
importantes obras realizadas en la capil la 
del cementerio de ta Sacramental de S m t a 
M a r í a , de esta corte, por la J u n t a de go-
bierno, de la que es presidente D . Vicente 
Montejano. 
L a s obras e s t á n r e a l i z á n d o s e por el maes-
tro S r . Cano , 
P r e p á r a n s e grandes funciones en dicha 
capi l la , con motivo de l a b e n d i c i ó n de la 
misma. 
— H a salido para Granada , donde perma-
n e c e r á u n a corta temporada, el m u y i lus-
tre S r . D . L u i s P é r e z , secretario del Obis-
pado de Madrid y arcipreste de la Catedral 
de S a n Is idro . 
— E n breve se abrirá una gran escuela 
para cSoo n i ñ o s y otras tantas n i ñ a s pobres, 
que el Santo Padre ha mandado construir 
en l a v í a A n g é l i c a ( R o m a | , y c u y a escuela 
h a b r á de sostener á sus expensas. 
L o s m i l n i ñ o s de uno 5' otro sexo reci-
b i r á n gratuitamente e d u c a c i ó n c a t ó l i c a é 
i lustrada. 
—Se hal la vacante una c a n o n g í a en la 
Catedral de Zaragoza. E l plazo de presen-
t a c i ó n de instancias termina el 9 de No-
viembre p r ó x i m o . 
DAUCOIIST 
POR TELÉGRAFO 
L a p a r S í d n . 
PARÍS 7. 8,10. 
E l aviador DauoOtilt s a l i ó esta m a ñ a n a , í. 
las cinco y c incuenta y nueve, de Valem 
ciennes, a t e r r i z ó en Btie y l u í g o en P o i t i e r á , 
de donde s a l i ó nuevamente á las doce y cua* 
renta para S a n S e b a s t i á n , por Burdeos > 
Biarr i t z . 
L a l l a g a d a . 
BlAKIíJtZ 7. IJ,20. 
E l aviador Daucourt ha llegado, t e m i K 
nando el raid en Valencienm^s-Biarritx, i r * 
seis horas, diez y siete minutos y trointn y 
ocho segundos, habiendo aterrizado'en r a i í s r 
Poit iers y Burdeos. 
G a n a la copa Pommery batiendo eE r e c o r d 
de distancia recorrida en un solo d í a . 
Concierto en el Español 
E l Ayuntamiento de Madrid o b s e q u i a r á x 
los representantes d i p l o m á t i c o s que han a.:i^ 
tido al Centenario de las Cortes con uu con-
cierto que la banda munic ipa l dará en ê  
leatro E s p a ñ o l hoy, á las cinco de la l arde , 
interpretando las composiciones que se ¡M0 
presan eu el siguiente programa: 
Pr imera parte. 
1. H i m n o a l sol , de la ó p e r a hi*. Mas-
cagni . 
2. Serenata de L a Corte de G ra na da . -~ 
C h a p í . 
3. F a n t a s í a e s p a ñ o l a . — V i l l a . 
Marcha f ú n e b r e de E l ocaso de los dio* 
- W a g n e r . 
Segunda parte. 
Potpourri de la zarzuela L a Temprani -
J i m é n e z . 
2. Danza macabra, poema s i n f ó n i c o . — 
Saint-Saens . 
3. Andante con variaciones de la I X no-
nata, para piano y v i o l í n . — B e e t h o v c n . 
4. Jota de la ó p e r a L a D o l o r e s . — B r e t ó n . 




R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R -
T O D E L P E R I O D I C O . 
« E L D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N -
T E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
o i l z a G i o o e s o e B o l s a s 
7 D 3 O C T U B H 3 DZ3 1 9 1 2 
B O L S A D E M A D R I D 
"EL GAITERO" 
es la marca de S i d r a Champagne que mayor 
consumo tiene en E s p a ñ a y en el E x t r a n -
jero. 
LA JUVENTÜDJAIMISTA 
Antcayci- se c o n s t i t u y ó una nueva Sección 
dentro de la Juventud J a i m í s t a m a d r i l e ñ a . 
D e s p u é s de e l o c u e n t í s i m a s palabras del 
organizador, se n o m b r ó la Junta que ha de 
d ir ig ir e l R c q u e t é de S a n Is idro , cuyo ob-
jeto es e l de . propagar los ideales del par-
tido en la corte, y para lo cual han de 
abrirse diversas clases de e d u c a c i ó n y de 
cultura g^ueral en la C a s a de los Tradíc io-
nalislas. 
P t n d t t pOhllB»».—Interior 4 0/0 ct 
í »tie F , da 60 000 posotos nominóles 
ft, > 2Ú.000 » » 
D , » 12.500 » » 
Q, t 6 000 > > 
E . > 9.500 > » 
A, > 600 > > 
» O y H . 100 y 200 » » 
E n diforontcs sorica 
IcUra fin de moi 
Idom Cn próximo 
Amortiiable 6 0/0 
Iden i 0/0 
C.,M B. Hipotoc&rio EapaiLi 4 O'O. 
Oblloaeionii: CE.M.Traccióná0/Ü, 
Ctiino d« Madrid 6 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Amn 5 0/0... 
8d«d. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
Eloctricidad do Chamberí 5 0/0 
8. O. Aiucarero de Espafia 4 0/0 .. 
Unión Alooholora Española 5 0/0... 
Ait lenu: Banco de Esparta 
Idem nigpano Amoricano 
Idom HipoUcario da Espa/ia. 
Idom de Gijón 
Idem Herrero 
Idem de Castilla 
Idem Espaflol de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idom Eapaflol del Río do la Plata... 
Compartía Arrendataria do Tabaco*. 
8.(1. Aaueartra Esparta, Preforentee. 
Idem, OrdinariM 
Idom Altea Homoa do Bilbao 
Idtin Duro-Fe)güera 
Unión Alcoholera Espartóla 
Idem Resinera Espartóla 
Idom Espartóla de ExploeiToa 
A i u/rara del Coto de Hollín 
Ayuntamlanta do Madrid. 
Obligaciones do 250 poaetne 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultaa 
Id. por expropiacionca del interior. 



























































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París. 105,55; Londres. 26.60; Berlín, 130,80. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 fin do raes, 84,27; Amortí^dUl 
6 por 100 contado, 101,60; Acciones ferrocarril Nor-
te do España. 101,55; Idem Madrid á Zaragoza y 
Alie mto, 96,60; Idem Orcnso 4 Vigo. 24,85; I d a a 
Andaluces. 00.00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 92.20; ttcata finnocja 
8 por 100, 90,25; Acciones Riotiuto, 2.0(17; l i. in 
Banco N¡vcionnl do Mójico, 952,00; Idem Rano,) do 
Londres y Mójico, 587,00; Idem Banco Central Mo-
jioano, 402,00; Idem forrocnrril Norte do Espnfla, 
478,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaraprma y 
Alicante, 455,00; Idem CnVlit Lyonnais, 1.689,00; 
Idom Comp. Nat. d'Escpte. París. 1.025,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior OBDftfiol 4 i w 100. 91,00; Consolidfldo in-
gles 2 1/2 por i( | 74,14; Renta -A^uxwn 8 por 100, 
77,00; Ruso 1906 5 por 100. 105.62 ;* Brasil 1889 4 
por 100. 84.00; Idem 1895 5 por Í00, 101,00; Uru-
guay 3 1/2 por 100. 72,25; Mejioanó, 1899 5 por 100r 
100,50; Pla.ta cn barros onza Stand, 29,62; Cobre, 
78.37. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nocional do Míjioo, 880,00; Idem 
Banco do Londres y Mí-jico. 229,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 160,00; Idom Banco Oriental da 
Méjico, 131,00; Idem Desouento español, 102,00; 
Idom Raneo Moroantil Monterrey. 11Í.C0; Idom 
Banco Mercantil Veracrnz, 143,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciono» Banco do la Provincia 176,50; Bonos hi-
potecarios ídem id. 0 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Acciones Banco do Chile, 216,00; Idem ILi.ro E » 
paííol do Chile, 147,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(InformAción de la casa Santiaoo Rodor ída . Vea* 
tur» if> la Vega. 18 y 18.) 
Telogrnma dol 7 de Ootubro dalfiH. 
Cierre anterior Cierre dt a y M 
Ipbra. yOotubre . .< "i•» 
Ottubro r K o r b r e . . 6,10 
NoTbr» y Di'-bro.. . 6,06 
Dicbre y Knero . . . . 8,C6 




Martes 8 de Octubre de 1912. E L . D E B A T t . A ñ o I l . - N ú m . 3 4 1 . 
E e l i g i o s a s 
Santos y ouites da kiy. 
>aulaa Brígiilíl, viuda, l í o 
^¿•ulu y liouitu, virgonos y már 
liree; Jiorcuza, mártii", y I V 
<aíjuk, peniteDté; Haiitos Kvcv 
tlio, y el untiiUio Simeóu, con-
IcKorot», y los Hantos inártircfc 
Artemóu, Dciuctao, Kcator j 
i'odi-o. 
• 
Bu guna el J ubi loo do Cut* 
rcutu. lloitia en laa Monjas de 
tíantu Catalina (Mesón do Pu 
icdeti, 31)), á las diez, miso BO-
iemuc, y por la lardo, k uía 
cinco y inedia, continúa la no 
.vena á Nuestra Heñora del Uo-
«sario, predicando un padre do 
unnico. 
tío ba i i pixweHiún do re-
Bcrva. 
i ln la parroquia do Santa 
Turesa (Chamberí), omiiieza 
•ovena & su titular por la tar 
de, á las cinco, siendo orador 
d padro Gabiiel do Josús 
E n la iglesia do la Compañía 
ídem triduo íy San Francisco 
do Borja., ¡irodicando e] padre 
^duaixlo Dodcro, y 4 las diez, 
luisa eolemno. 
E n Cañizares, por la tarde, 
á las SOÍH, tiguo la Octava al 
Santísimo, eiondo orador el pa-
dro Arturo Oi-tegn. 
E n la parroquia do Nuestra 
Señora del Pilar (Guindalera) 
continúa novena & la Virgen 
del Pilar, predicando h las cua 
tro el padro Ramonet. 
E n Siui Andrés, ídem ídem, 
6 las cinco y media, don 
Rolmstiano Pérez Arroyo. 
E n los Monjas do Santo Do-
mingo, ídem. ñ. las centro y 
mfidia, 4 Nuostra Señora dd 
Rosario, un padro dominico. 
E n San .losó, ídem ídem, 4 
Jai cinoo y media, D. Silvestre 
Alon?x>, 
E n San MiMu, ídem ídem 
4 las ecis, 1). Angel Lázaro. 
E n la iglesia do la Divinh 
Pastora (Santa Engracia, 112; 
IKvr la tardo, 4 las cinco, sigue 
novena & San Francisco de 
befa, predicando el padro E s 
ieban Pdanco. 
I>a. niÍKa y oficio son de 
Santa Brígida. 
Vinta do fo Corto do María. 
fíiie3tra Señora do la Conoop 
ción en su parroquia, Salesnfl, 
San Pedro, Capuchinas, Cala 
travafl, Jesús, iglesia do la 
(xMnjwñía. ffantiago, San ^íar 
HB, San José', San Justo. San-
la 
Gi 
'otfl y fiaji Pascual. 
Esitírjtn Santo : Adoración 
turna. 
Tumo: *Coeaia Dominb 
Gran Relojería de P a r í s 
f U E N C A R R A L , 5 $ , M A D R I D 
Llaniainos lo aten-
o\6n sobre este nusvo 
reloj, que seguramen-
te será aproyisdo por 
todos los que sus ocu-
pacionos les exige sa-
ber la hora üja de no 
che, lo cual se consi-
gue oon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, ote, 
Esto nuovoroloi tlo-
De en su Oofera j ma-
ni l la i una oomposi 
clón R A D I U M . — R a 
diura, materiá mihe 
ral descubierta hace 
algunos años j que 
hoy vale 20 millonpi 
• I k í l o aproximadú' 
mente, j después do 
ipuchos esfuerzos y 
trabajos so l}i podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobro Ins horas y tns-
nillaa, quo permiten 
E L F A N T A S T I C O Z S f S T v V r 
¡ « K A N K U V E U A D ! S S ' ^ ^ l - a ^ r r a 
mente una mararij la. 
G r a n fac i l idad da la C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
E n caja níquel con bu«na máquina garantizada, caja 
Hieda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
E n caja de plata c«ii ni;Squiiia extra d« áncora, 15 ru-




E u 5 , 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificacios con aumento de 1,50 ptas 
ta C^z , San Antdni 
Florida, San Millón, San 
En la iglesia del convento 
<o roligioRos misionera? del Sft-
[redo Corazón do Marín, (calle 
li.l Buen Sucefo), RO está celc-
>rnn<lo ron gran ocplendor una 
K ]<>»iino novena í\ ?a titular 
[Tndítíi Inp tardos <t> harén''Jos 
'ion-if-Kis prnjiios del día, tAr 
rtiin&ndoso con c/ínticos y re 
lorva. 
(Este perKiHeo te publica con 
.censura ecltsláttiec.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
9 E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha. 18J, 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un contable, ordenanzas, 
porteros, «chanífeurs», un ca-
¡ístá y un guamcecdor do au-
iomóviles. 
Las ofertas serán dirigidas al 
seftor jefo do esta Bolsa. 
Señora católica, do mediana 
edad, so ofrece para acompañar 
cefioras 6 señoritas, ó bien para 
cuidar enfermos. 
Informarán San Vicente, nú-
mero 69 duplicado, portería. 
liTENCIÚH! :v:: llegó la nporada de 
imuoblar vacstraa casas y reno-
var el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
tierno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
l 0, y encontraréis ventaja« do 
•06 d e m á s establecimientos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
ea, 10, 1.°, Madrid. 
COMPRO ALHAJAS 
Paso á domicilio; avi-
aos, Príncipe, 13, 3.° izq. 
G. Sánchez. 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas do la provincia de 
Pajoncia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lonas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a i ó ü c o 
A g r a r i a d& la P r o v i n c i a l C í r c u l o Ca 
to l i co i PalenoEa. 
i l i a ñ C l a m i r s i é l i @ s i 
C A L L E H E A L , a i B H A L T A R 
A g e n c i a s S e v a p o r a s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Primas salidas (salvo cancelación ó variación) Í>ARA SANTOS y BUENOS AIRES 
de los siguientes grapdiosos Paquetes Italianos: 
El día 8 de Octubre 
Í 3 A N G I O V A N N I C d o b l e h é l i c e ) 
El día 25 do Qptubre 
S I E N A C d o S o l e h i é l l c e ) 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E o i o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e I I á 12 d í a s . 
Trato inm^joi;ablp, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo. Comida 
abundantísigla, médico, medicinas y enferme ría, gratis. Telégrafo Marconi, No se necesita 
documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
t̂ uede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta 6 telegrama, que 
se contestará en el irjismo día de su recibo. 
Para carga, pasaje ó más Informas, acáslasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A G E N T E S . 
I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
Prep. IdgonicroB dol Cuerpo, Aoad.ft Nieto. Jacometrezo.SO, 
S e v i l l a , 1 6 
Mantas. Mantonas. Frnnelus de lana y 
de algodón. Pafl^rín. Géneros bjanooB. 
Idem de punto. Trajes £ • lana pura In-
encogible» verdad, marca «Wolaey >. TADÍCCB do nudo á mano 
de la antigua oasi Vida), de Palma, funu^da an 1(25. 
T O D A S L A S C L A S E S S O C I A L E S 
Todas las clases auoiaics pueden veslirao on la sastrería 
Sotnoca. Hoitt» ra , f5. 
Hechura y forros do tf aje, 20,25, 30 y £6 poaetaa. 
» » > gabán, SO, 40 y 67. 
{<randas exlntcuclas eu pnúttría. linperinanblon luylesea. 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expas i c ión de Musbles y «bje tos 
Dccarntivos. L o s hay de todes les gustos y variedad de 
precios. Si os vdis á c«sar no dudéis un moment* en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mes, á la basé de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u o u i * s a B z R E Y C 8 , 2 9 . 
Botellas Thermos, 
Thermarín, de medio 
itro, 3 ptas.; 90 fras-
cos de recambio, 2 
pesetas 75. 
Incomparable con sus 
exclusivos utensilios de 
cocina irrompibles. 
Baterías completas, á 
68 pesetas. 
Ajuar de casa.Máqui 
ñas de hacer café, á éo 
céntimos. 
110 modelos de jau-
las, desdo 60 céntimos. 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
A n t i g u a C a s a de M a r í n . 
12, PL&ZA DE KERRAOORES, 12 
esquina á San Felipe Nerl. 
¡Ojo! Ú n i c a m e n t e 
r 
VELAS D£ CERA PARA E L CULTO 
CHOCOLATES 4$ 
Q U I H T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O f á l ñ 
• m a i i i II i • • 11 mu II M I 111—i n +• « -oaat taaxfrSMMmtacMM 
P E R I Ú D Í C O S Q U E S E V E N D E N 
E N E L 
8 K i o s c o d e E L D E B A T E 
% — 
E l Correo Espafwl , . . Madrid. 
$1 Siglo Fuluro . . . . Madrid. 
Él Universo. . . . . . Madrid. 
^ Juventud Tradicionulisla. M a d r i d . 
L j / L a Lectura Dominical. . Aládrid. 
^ L a Ilustraqión del Clero.. Madrid. 
nK E l Ir is de F a s Madrid. 
^ E l Fusi l Madrid. 
O* Religión y Patria. . . . Madrid. 
Yida Española Madrid. 
^ L a Gaceta dd Norte. . . Bilbao. 
Aurrcra Bilbao. 
1^ E l Correo del Norte. . . San Sebastián. 
¿ / E l Pensaniicnfo Navarro. Pamplona. 
P L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
Heraldo Alavés Viloria. 
^ E l Diario de la Eioja. . . Logroño. 
Tietra Hidalga Burgos. 
E l Castellano Burgos. 
^ Él Carharjón Oviedo. 
E l t'rincipado Gijón. 
E l Eco de Galicia. . < « Coruña. 
E l Ecquetó . . . . . . Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia. . , « Santiago. 
L a Región Orense. 
L a Yoz de la Verdad , , Lugo. 
E l Noticiero da Vigo. , . Vigo. ' 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés. , « Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
v L A R O S A R I O 
G R A N F Á B R I C A D E J A B O N E S 
C O m U ^ Í E S Y F l f í O S P E ^ F Ü J W f l D O S 
• . '^ 'i E l Hsy del Tocador r » n B . J 
Kspccialidad en sguis de tocador K a n a n i r a . • 
I>lvliia, r i o r i d n , R« lnn de MontHfin; oxtraotos 
superfino» para el paíluolo, y en toda alase d» 
perfumería, 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
i i S A N T A N D E R i i 
FIÍ6RIG A Y ALMACENES OE BRONCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
CandoIeroB, candelabros, lámpara! , l q m i « 4 Bmaeroe, copas, tarimas y toda clase d » i 
naria», arafiaa, cuatodiaa, oálleca, copones, 
patenas, ciriales, atrilea, sacrag, tabernácu-
los, balaustrada! para coros y preabiterios, 
etcétora, eto. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
artioulos eu latón y bronco, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siRUiondo in úl t ima moda do las arto» 
decoratiTaa domésticas, 
y Especialidad on artíüuloa do fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
H i j o s d e M . d e I j a r í u a . 
A N T I G U O D E P Ó S I T O D E S A N J U A N D E A L C A H A Z 
M A D R I D 
F A B R I C A 
Luis Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Calis de Atocha, oiím. 65. 
Teléfono, núm. d.Qlb 
Q U E T I E N E T O D A S L A S M A R C A S D E L A M P A R A S DH F I L A M E N T O 
m e t á l i c o , e s el G r a n D e p ó s i t o de A p a r a t o s p a r a luz e l é c t r i c a 
Pez, 2 4 C E s ^ u i i i a á l a c a l l e d e l M a r q u é s de S a a t a A n a ) . ' 
M a t e r i a l 
P A R A 
INSTALACIONES DE 
LUZ Y TIMBRES 
mm\ l i p i p i s i p i s 
L A S E N T A D U R A 
PADRE CIRERA 
la previsl del íiempo: 
lo pe es \ lo pe será" 
E s t e t í t u l o sugestivo, correspon-
de á u n admirable tratado, en que 
la p luma del sabio je su í ta , padre 
C i r e r a , da á conocer cosas admira-
bles y c u r i o s í s i m a s , producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
l ian todos los medios de investiga-
c i ó n c ient í f ica , reunidos en el Ob-
servatorio del E b r o (Tortosa). 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de E L DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
Diario Regional . . . 
Diario do Avila. . . . 
E l Correo de Zamora. . 
E l Sdlnmntino. . . . 
E l Castellano . . . . 
E l Pueblo Manchego. . 
Vida Manchega. . . , 
E l Noticiero Extremeño. 
Diario do Cáceres. , . 
Tierra ]$xtremeña. . . 
E l Defensor de Córdoba. 
Él Correo de Andalucía. 
E l Correo de Cádiz . , 
L a Defensa 
L a Independencia. . , 
Gaceta del Sur . . . 
E l Noticiero. . . 
E l Tesón Aragonés. . , 
L a Voz de Valencia. . 
E l Diario do Valencia. 
E l Correo Catalán . . 
L a Voz de la Tradición. 
L a Hormiga de Oro. . 
E l Vade-Mecum del Jai-
mista 


























i B T H M I E 1 E S 
V I C E H T 
! esoolíor 
N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
'(giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
'jgos, debido al numeroso é instruido personal. 
? m la corresiiondancla: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
LIBROS Á PUAZOS 
i Unica casa en Espiña que vende ú plazos toda oíase de obras 
,especialmente de Derecho. Pídanse citálogou al Director do 
«El O ^ l i t o Lltornrio», U o a l e r a , 9, IfadrldJ 
M U L T I T U D 
M A R T Í C U L O S 
P A R A 
EGALO 
Q U I N Q U É S 
I lipira p pelróleo. 1 
P i S H B & s p a r a 
a g u a b o n d S i a 
D E S C U E N T O S 
á C o r p o r a c i o n e s 
y C o m u n i d a d e s 
PEZ, 24 DUPLICADO (Esquina á Marqués de Santa Ana). 
TELÉFONO 3 . 8 0 9 . - M A 0 K B D 
I D 323 
H O Z M A Y O 
E l P a í s . . México. 
Cap^éraa nilitapes 
y Naval. Preparación por ofloial Sr. Cañiznrea, ex profesor 
Academia del Cuerpo. Acadeiuia Kieto, Jacometrezo, 60. 
Omnibus á las estaciones 
Por uuservieio para una sola familid j un solo domicilio 
hasta aeis personas y 180 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
^ : < ^ A V I S O 
Interesa ú los quo viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en In calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga 
rrouste, con el despacbo de las Compañías, pov oníontru-se 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá, 18. -Tele íono 3.285. 
I Visitad los almacenes, do 
mueblo» do F R U T O S , y on 
cou t rá rus gvandee novedadee 
raécfcí wonóinicos. 
15, PAZ, 15. 
Ole r í a s y deoianiias 
NECESITAN TRABAJO 
S E C R E T A R I A particulaf do-
.•«aria llevar joven instruido, 
aablando fiaJiccs ó inglés. Pie-
centiioues módica.s. Lista de 
JOITCOS, postal 3.18-1.011. 
J O V E N , sabiendo fraum?, 
bucníis rcfci'onfias, dcíwi cdo-
cíveión en oficinas. J. R. Caste 
ikna , 8.-
O F R E C E S E como pasante 
pi¡ktico, católico. Ium«joral)lcf 
antcocdciitoq. Razón, Silva, -11, 
prihcipál derecha. 
O F R E C E S E para cwnbkn-
to. ordenanza ó conporjo, E 
'Ii iLirirez. Torrecilla del Leal 
2G, 3.°, A. 
OFRECESE joven poseyen* 
lo conocimiciita* tt^QigtáiOoos 
tabieudo cüciibif i máquina . 
Sazón, puesto do lloivs do la 
glosia do Han Sebastián. 
D E L I N E A N T E rotulador, 
n-áctico en proyectos de ferro-
carriles, saltos do oRua'. ftn'ii-
.«•tura, etc., so ofrece. Magda-
lena, 13, zapatería. 
P O R T E R I A ^.lic-iui. matri-
nenio. Plaza Vieja do Cbum 
m i , kiosco do poriódiecs. 
ORDENANZA ofrécese joven 
•".onas referencias. San Sebas-
¡¿ó i, pajarería. 
E M P L E A D O j (V(i i con va-
rios oños do práctica en Admi-
nistración, ofrece sus fervicios. 
Jacomotrezo, 25), 2.°. 
OFRECEN TRABAJO 
E D I T O R so necesita para un 
método de Lectura artística, on 
cuatro libros. I . Lectura mccA 
nica. IT. lectura do la cláiisu 
la. I I I . Lectura do composieio 
nos OJI prosa. I V . Lectura do 
oorapedeionos en vareo.- D i n 
girso á D . J. Villalta, dircctoc 
lol Colegio «La Educación», 
Monóvar (Alicante). 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
C O M E D I A . - A las 0 lr t t 
do, mundillo. 
Mun-
A N U N C I O S 
i i i t i , p , 
CERVANTES.—A las 6 y 1/S 
(vormoutb).—El nnfWTMgi) ú\ 
los mujei-oe.—A las 10 (eoc 
cilla).—La fuerza bruto.—A 
las 11 (doblo).—Lqs «XAS do 
la vida (dofi actos). \ 
COMICO. -A las 6 y 1/2 (do-
ble).—Gonto nionuda (doe ac-
tos) rcpri?o.—A Infi 10 y 8/4 
(dohlfl).—El machacante (dos 
octoe). 
COLISEO I M P E R I A L (Con-
cepción Jerónima. 8).—Do l í 
á ] , inatinóo con regalos.— 
A las 8 1/2, pcbculas.—A íaa 
4 1/2 (especial), La Joy dw/ 
mundo (reestreno).—4 las » 
(osjiccial), Mañana do ¿ol v 
Los intercfiO1; crede?!. -A la«. 
8 3/4, películns.—A íás 9 1/2' 
Las codórniers.—A las 10 
1/4 (especial). Primavera on 
otoño. . , 
RECREO D E SALAMANCA 
(Ideal Polístilo. Villiinuova, 
2P) .—Patines. — Sección coi?, 
tinua do cinematógrafo.—Dür. 
Patissoríe.—íi^ytes y v icnüa 
do moda.—JoewOt, carrera^ do 
cinta?.-Abierto do 10 á 1 y 
do 3 A 8. 
ESTANQUE GRANDE D E L 
RETIRO.—Todo los días, do 
6 de la m a ñ a n a bnrta ano-
checido, pintovo. cv-s pasopa 
en vapores, canea?, tend; m í 
y bicicletas acufUicas y bar-
cos do remo y vola. 
LOM dominpofl grnn rifa do ju-
ííuptes.—Precios muy modo-
rodos. 
FRONTON C E N T R A E . - A laa 
4.—Primer part i lo. á 50 tan-
tos.—Juonjlo y Mb3<feío¿ r<> 
jos, contra Vicandi y All)er-
di, acules.—Secundo paiiiilo, 
á 30 tantos.—Alboroto y Teo-
doro, rojos, contra Claudio )» 
^'illabona, axules. 
Folletín de E L . (l5t') 
i c o l á s Nickleby 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
-¿lisia dicho lodo?—preguntó Rodol-
íijaudo siempre en su antiguo depen-
diente la misma mirada de inflexible des-
precio. 
—Eso depende de vos, M . Nickleby; 





—Pues bien, entonces, señor... no 
qué nombre he de daros—dijo Rodolfo. 
—Llamadme como antes. 
—Pues bien, señor Brooker—añadió el 
avaro con acento de cólera reconcentra-
da.—Escuchadme bien, porque serán ésr-
tas las últimas palabras que me oiréis. 
Hace tiempo que os conozco por un gran 
tunante; pero no tenéis el corazón sóli-
do, y los trabajos forzados con un grille-
te al pie y una manutención menos abun-
clmitc que en el tiempo en que yo os ma/-
l)ataba, han debilitado mucho vuestro 
entendimiento; de otro modo no vendríais 
á contarme semejantes necedades. ¡ Un 
secreto que os hace valer cerca de m í ! 
PueQ bien, guardadlo ó decídselo á todo 
el mundo, como queráis, os'dejo la elec-
ción. 
—No, no es mi intención decírselo á' 
lodo el mundo, como quisiérais—contes-
tó Brooker;— ¿de qué me serviría eso? 
-¿De qué os serviría? Tanto como de 
yo os lo aseguro. Ha contármelo á nu, >v w iv» «o^giuv. M 
blcm<$5 fraiicaji^nite; yo SQV un h o ^ r e 4 quieá d ^ ^ ^ ^ ^ r ^ e j o r j 
cuidadoso y tengo todos,.mis negocios en 
la punta de los dedos; conozco el mundo 
y e l mundo me conoce (i mí. Todo lo 
que pudisteis recoger abriendo tamaños 
ojos 'y oídos cuando estabais á mi servi-
cio, lo sabe y aun lo exagera la gente; 
níida, por consiguiente, le podéis decir 
de mí que sorprenda á nadie, á menos 
que no cantéis mis alabanzas, V entonces 
os tendría por embustero. Pues bien, to-
do eso no me hace encontrar ni menos 
negocios ni menos confianza en mis clien-
tes; muy al contrario, no se pasa día en 
que no sea yo amenazado por uno ó por 
otro. Pero después de todo, las cosas no 
dejan de marchar bien, y yo no dejo de 
hacer mi negocio. 
—No se trata aquí de amenazaros,—re-
puso el otro;—yo vengo á hablaros sola-
mente de una cosa que habéis perdido y 
yo^ la tengo, de una cosa que yo y nadie 
más que yo puede devolveros, de un se-
creto, en fin, que puede morir conmigo, 
sin que jamás tengáis el medio de ad-
quirirlo. 
—Puedo jac la rme-rep l icó Rodo l fo -
de ser muy cuidadoso de mi dinero, $ 
generalmente no me fío cíe nadie para 
guardarlo. Vigilo de cerca á los que tie-
nen que ver conmigo, y os vigilé á vos 
mas que á nadie. Así, pues, os hago gra-
cia de todo cuanto podáis tener mío, 
—Los que llevan. vuestro apellido, ¿os 
son todavía queridos?—le preguntó el 
mendigo con energía. 
—No—contestó Rodolfo, exasperado 
por la insistencia y por el recuerdo de 
^ icolüs;—no—repitió resueltamente,—no 
me son queridos. hubierais venido á pe-
dirme limosna como los demás mendigos, 
os hubiera arrojado una moneda de dirc 
sueldos en memoria de vuestros servi-
cios; pero una vez que venís 
efecto con vuestros manejos en 
os daré siquiera dos sueldos, aunque Os 
muráis de hambre. Y recordad esto bien, 
caballero de horca y puchillo—añadió el 
usurero amenazándole con la mano:—si 
alguna vez nos encontramos y tenéis la' 
audacia de tenderme la mano, tened por 
seguro que volveréis á ver la cárcel. Tiem-
po tendréis para reflexionar acerca de la 
influencia que ejercéis sobre mí con vues-
tros enredos, en un presidio, dcfnde se 
emplea á los hombres como vóá. Conque ¡los pierda de vista: en 
ya véis el caso que yo hago de vuestras todo. 
su antigua fisonomía, salvo la pequeña 
variación del animcio. 
— j Hum !—murmuró el usurero acari-
ciándose la barba con,aire de gran cono'-
cedor, examinando la casa de arriba 
abajo.—He aquí una gente de buena apa-
riencia. Sin embargo, no pueden tirar mu-
cho; pero si yo puedo estar al corriente 
Hízoía luego subir delante de él, y la 
siguió sin cosa de ceremonia. 
, Guiado por el ruido de un gran núme-
ro de voces, que hablaban tedas á la vez, 
llegó hasta una sala, donde tenía lugar la 
escena de aquel escandaloso guirigay. 
Todas las oficialas del establecimiento 
estaíian allí reunidas y en actitudes di-
las mis-y llegar á tiempo, mi negocio es bueno i versas, pero expresando todas 
y los provechos claros. Es preciso que nojiinas. alarmas, y aflicción. Unas estaban 





Después de haber admirado con su to-
no desdeñoso al miserable objeto de su 
cólera, que sostuvo su mirada despectiva 
sin pronunciar una palabra, Rodolfo si-
guió su camino tranquilamente, sin mos-
trar la menor curiosidad de ver lo que 
vendría á ser de su interlocivtor y aun sin 
volver la cara atrás una sola vez. 
E l mendigo permaneció donde estaba, 
con los ojos siempre fijos en su antiguo 
principal, hasta que hubo de perderle de 
vista. 
Después, cruzándose de brazos, como 
si la humedad y el hambre helaran sus 
miembros, siguió él también su camino, 
pidiendo limosna á los transeúntes. 
Rodolfo, sin conservar ^moción ningu-
na por lo que acababa de pasar, y satis-
fecho con las amenazas que dejara en 
despedida á su antiguo dependiente, to-
Por lo demás, el usurero movió la ca-
beza con aire de satisfacción, y se dispo-
—¡ Mentira ! ¡ lo finge ! 
He aquí la múltiple contestación qut» 
se dió á la pregunta de Rodolfo, sin con-^ 
tar otros muchos gritos, proferidos coní 
una volubilidad espantosa,' l^sta :qüc a^ 
fin se vió á la Mantalini en conver.sa'jiúii. 
directa con el recién llegado. 
Entonces ya la curiosidad de raher lo' 
que ella podía decirle calmó el dolor da 
las partidarias de una y otra causn, y co-' 
mo por un acuerdo unánime se r. t;¡l)!e-
ladá con abandono y hecha un mar de lá-! ció al instante el silencio, que no fué in-
grimas; otras rodeaban al Mantalini ó termmpido por el más ligero cuchicheo;' 
sea á M . Mantle, sin disputa el persona-
nía á retirarse, cuando su perspicaz oído je más interesante del drama. 
mo una dirección deliberada, y dejando'eso? 
percibió un ruido de voces confusas y un 
vago rumor en la escalera de la misma 
casa que acababa de ser objeto de su 
examen. 
Mientras andaba indeciso no sabiendo 
si llamar á la puerta ó escuchar por el 
ojo de la llave, una criada de la modista, 
que le había visto ya varias veces, abrió 
repentinamente y se precipitó afuera. 
—¡ Hola, aquí I Deteneos—le gritó Ro-
dolfo.—¿Qué hay? ¿No me veis ni rae 
habéis oído llamar? ¿Qué es lo que ocu-
rre? 
—¡ Ah , M . Nickleby !—exclamó la mo-
za.—Por el amor de Dios, subid. E l amo 
ha comenzado otra vez, y. . . 
—¡. . .Pía comenzado otra vez! ¿A qué? 
—preguntó Rodolfo.—¿Qué quiere decir 
El buen mozo estaba tendido cuan lar-
go era en el suelo, menos la cabeza, que 
reposaba en manos de un criado, que pa-
recía no saber qué hacer de ella. Tenía 
los ojos cerrados, la tez pálida, los cabe-
llos hasta cierto punto desgreñados, las 
— M . Nickleby, — dijo la modista,— 
¿por qué casualidad habéis venido aquí? 
¡ Qué singular encuentro ! 
En esto se oyó una voz tiritante mo-
dular en un delirio fingido estas palabras, 
de efecto en otro tiempo: 
—¡ Diablo de encantadora mujer ! 
Pero nadie hizo caso de esto, á no ser 
patillas y el bigote descompuestos, los | el criado que no sabía qué hacer con la 
' cabeza que se confiara á su cuidado. 
Y mejor fuera que no hiciera caso tam-
dientes apretados, una redomita en la ma-
no derecha y una cucharita de té en la 
izquierda. Sus brazos, sus piernas, sus poco, pues en su espanto, oj-endo salir de 
el Goldcn-sqnarc á la derecha, siguió al 
gunas calles del bello cuartel del Oeste 
y vino á parar á la de M . Mantalini. 
E l nombre de la famosa modista había 
desaparecido de la plancha- dorada fija en 
su puerta, habiéndolo sustituido el de su 
primera oficiala, miss Knag. Pero los gé-
neros se veían aún en todo su esplendor 
en las ventanas d d principal, al cre-
púsculo de una tarde de verano, y el eŝ  
taWeciniicnto parecía haber conservado 
—Yo sabía bien que comenzaría otra 
vez,/si á ello se le obligaba. ¡ O h ! Hace 
mucho tiempo que lo estaba yo diciendo. 
^Escuchadme,...—dijo Rodolfo aga-
rrándola de la mano.—Vamos dentro, in-
sensata, y no vayáis á divulgar secretos 
de familia en descrédito del establecimien-
to. Adentro, adentro, pues. 
Y sin otra formalidad condujo, ó n?,ás 
bien remolcó adentro, á la alarmada mo-
za, cerrando después la puerta. 
pies, todo estaba rígido, tieso, inerte. 
Sin embargo, la Mantalini, en vez de 
derrabar lágrimas sobre el cuerpo de su 
amado, tronaba sobre su asiento. Y todo 
esto, en medio de una verdadera Babel, 
6 confusión de lenguas, que ponía al hi-
fortunado ayuda de cámara en un estado 
de perplejidad lastimosa. 
—¿Qué ha pasado aquí?—preguntó Ro-
dolfo adelantando en la estancia. 
A esta pregunta, los clamores se hi-
cieron veinte veces más ruidosos en una 
explosión de contestaciones contradic-
torias. 
—¡ Se ha envenenado! 
»—¡ No se -ha envenenado ! 
—¡ Que venga un médico ! 
"—¡ Que no venga ningún médico i 
i—No hay que hacer nada. 
— i Se está muriendo 1 
entre sus dedos aquellas palabras gutu-
rales y pavorosas, hubo de abandonar la; 
cabeza de su amo, que cayó pesadamen-
te sobre el duro pavimento, y sin cusa-
yar siquiera levantarla, se puso á mirar-
la fijamente como si acabara de hacer 
una obra maestra. 
—Sea como quiera, continuó dgciettcM 
la modista armiñada enjugándose las ' lá-
grimas y hablando con notoria indigna-
ción, aprovecho esta coyuntura para de-
cir delante de vos y delante de todo el 
mundo y una vez por todas, que no quie-
ro yo seguir sosteniendo las extravagan-
cias y desórdenes de ese hombre. Bastan-
te tiempo he tenido la necedad de dejar-
me engañar por él; de hoy más, él verá 
cómo ha de salir de sus compromisos. 
(Se. conünuará.), 
1. 
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